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(TF3^ ) ^ 4HIH<l1 'H^^R T^T i r ^ STf^T^ at^T t l ^ ^ ^Kcfl<M fT 
^ ^ — ' H ' ^ R ^ ^ ^ ^ 3 ^ 'HtT^ ^H" W t ^ t l ? ^ ^2TT ^ ^ 7^T 
^ ^ \ oMRdrcl f ^ 'iHH'dl—4H'45jiR # c T F ^ — ^ "^ ^^ TT f3TT t l 
3Tcf: ^ XT^ fJ^f^—TJ^^ST ^ m R ^ ^ -PR ^ ^ ^T3^ ^ 
^5Tc5^ Rl<chlc!> ^ Tif^ "^^ 3Wi " sfti ^ TT3J ^ ^ 3#!: Tp r f ^ 
^ T ^ ^ f e ^ ^ ^ 3TPTq- :^ ^ ^ ^ ^?TT t , ^^—W^^TE W^ ^ 
1 % ^ "^ra^ ^ ^ 'Hch)^ ^ ch<dl I 
?;2TR ^ T^[\ 1% '^R ' -R^ ^ ^ :^ 3T^ R T ^ 5^TTCTT t 3 ^ ' ^ R ' ^ 
R ^ "^W ^ f ^ ^TT ,^ "^ R ^ TT^^t "CR srR^Rf t ? T^T zr^ 
R><a^ ^ Rcivi f R^ '^R' " ^ 3Tq% 3TO^Fr—TRt^ aq^ ar^rraf 
3^^^ %, ^ ^ 3qfq^ f ^ ^ ^ ;^ rfTF5T ft?T ^ , R^^T?f ^ t l 
27 
Hle!><K— ?^m% ^ft^ e ^ ^ f l 
f^ra" 3 T T ^ % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M>J^IM1 % W^T 
t r w T t 3q^ 3 ^ ^ ^ t ^T^FT t f Z ^ ^ ^ ( ^ ) f%^ 3T^^ ^ 
ehHIei) t l ^ — ^ T F T ^ ^ fe?"?^ T^FTT ^ 'Tm t l ^ H ^ < ^ ^ 
^ '^ I^ HU?]' ^ 3TTffe tr^rfcT ^ '^FT' H ^ l d ) % ^PJ Hlcr:><i< ^^ TFTT 
i^FTT t l ' ^ | 1<M ' " ^ H M * #r l " ^ 4 f ^nf^ ^ (<rQ r^1) tHHl^ n % 
4 H M P ^ t l ^ "^TR ^TN" ^ ^ ^5TTfl^  ^R Hl^c^l Ro^H, ??f^^ 
3^T^ ^4Mr41 t l 
<iL|-Mm 3q^ ^^ 2TT— H^lfBcM ^ "^TT^  # ^ t l ^TT^ % 3 T ^ T^TR" 
^ ^ ^ , 'H^uf 4HHM, • ^ — ^ 3#^ ^Icd'M f^ RTrTT, ^^fN^ ^RR 3q^ 
f^T^—^H'i^frl 3#J : <i4H4^ 1 M<H<Mld ?^>Fn" 37Tf^  | 
^ T^RT ^ t l 3 ^ 1 ^ HHrHchdl f ^ ^ '^ft^R' clM-Mm ^ ^ 
^^ TTrft t l ^Hc||c{l ^HlRcMchK ( ^H^^ ) ^ — ^ ^ f^ RTT ^ eft ^ ^ 
t , ^ — ^ 3^T^ ^ f ^ 3 ^ -H'^ ciHI ^ ^ T ^ -spt ^\^ t l ^^^< ^ 
c;fe5a %RT ^ ^ ^^IPI<MT (e^ 'Jsn t ^^—^T^;nfcr, 6\^< ^F\ ^ • ^ , 
^ ^ ^ ^PT 3TTf^| cr^ RoH 3qTi% a^f^rrT ^ ^ cfo^nl '^^tp^' ?T^ 
3;TT%—3TT% % ^1c | |<^ 3 T K ^ , 'MIH'^I, ^JJr^, •^—oq^^sn- % 
l^r«R f ^ ^ ^ T ^ t l T?:^  3ftT <[^^ ^ ^5TFI3^ ^ : ^ 3TtT 
28 
f ^ ^ f I ^ _ - n t ^ ( ^ ^ tzr ) 3Tc^, f | R ^ , T j ^ , • ^ , TOt^, 
TT r^m, % , ?Tf^r^, -^FP^, ^F f t , ^5f^^^, ^ f ^ ^ , f^rt^^^, ^ t e r , 
#T!" ^ 3Tq^ ^R ^ ^^ftm ^ ^ 5^TT?ft t l ^^T^ # T^T^  ^ c ^ T^TFT 
^ ^ STT% t l ^TT^ #Ct W:\ ^ # ^ f^TFT ^ TRT ^ ^T^ ^ ^ t l 
^trt ^ ^ % ^Kfsq- ^ -q^T ^ cR^ "qt 5^TTcTT t l ^t^l" ^ ^ ^ 
TK^ T^TFT % TTT: ^JTT^ % ^T^ oiHl'<K, TT^T^R, ^ I ^ C ^ K ^ % #Ct 
cFt" oft^ ^T t^ ^ ^ ^l^cl ^1 
?pfqcqt ^TfrqT ^ '^"ft^R' ^ ^ ^H" ^g^TT^ ^^R c | Z ^ ^^T^t ^1 
•Q;^ T T ^ ^ % ^^HM t , ^^TT ^ "qpft ^ ^fHt ^ ^ ^fftc^ ^ T % ^m ^ 
^ ^mr t 3 ^ ^ "^ Pn1cr^  " ^ ^ 3^T^ f^tfrT ^ TT^ T H ^ % W t 
t l <i<H^1 TRt^frrT ^ H ^ M H I 4HHM ^T ^ T ^ T T ^ ^ ^ ^^^q" t l 
HMcldl ^ ^ f ^ % '-rjKR' 3TWr ^ f^ T5ft R^lbidi c t^ ^ R ^ 
'#T| - ' % ^^^ :^ W ^ ^ # TTzft t l ^ ^RRt ^ ^ cii^f^cK f^ sTfcT 
29 
ci^HH i^lHlui ^5ft^^ ^ ^ [<J<V[H €1" ^^^T^ '^TT^ t l '^ rrt^FT' ^ ^ cTt" 
<iT:>£^ c||4H ^n- ^ 4HirHd 3 ^ d'^'Mdlchl'O ^^?T^ ^ ^^T^^ # T^FTT t l 
^TTK|- - ^ ^ ^ ¥ TT^t^ yfdRRr C^M-MI^ H ^ 3 ^ ?T?Tf ^ ^ ^ 
^^ TcTT t l 
' ^ ^ ' 3qk 'Tft^R' 3tn^TRft "^ ^ ^ c ^ c^ T^FT 4HHWI ^ ^ 
T^^ T^ T?: ^^^ R^l^" ^ t l W ^ ^ H 1 < K <m^l^<M 3#^ H^WH 
<ICII<]H 9i i^" i ^^ FTT^ T ^ t l ^ c ^ 3 ^ finpct H ^ M 4 ] ^ ^ t l " ^ 
^ # ^ — # t ^ 3qk ^ H^MH 11 
Ro'HM ^ ^ 'HJ-^ uf f%r^  B^ t^ STcT ^ gSTT t l ^Kdc|t[ -HIHlf^ch 3#?: 
4HI4^Rl=h ^ f ^ ^ ?TRT f^ ^TTe? ^ t 1% R ^ ' H H I ^ ^ fcRt 
^^^Tl^ t t ^ 3 ^ 1^=^ ^3;^ "^^ ^ ^^rterr 3THT^^ t l mT?T ^ # 
T P ^ ^ ^ t ^ ^ T ^ m i 'TTt^ FT' ^ ^ 'HIHlf^ch 3?STR ^ ^ ^ 
f ^ [ ^ ^ t l ^^ T^  f^T^ # T ^ t %—'^rft^R' " ^ ^^ T^ T^ ^ ^FFT^ 
T^T%I 3T?rfcT H^I=h|oi| ^ ;5Tm—^ OT^ T <|t^ 1-M 3 c ^ ^ ^ 4H'4^K 3 ^ 
^ ^ #Tr ^irBlJ.1 t % ^ ^ H^ I4>|o<M ^ ^ 3 e ^ ^ ^ ^ ^ T^T 3 ^ 
"5^ ^ « H 4 T ^ TI^t^T %RT 3 ^ R|c|o|4H ^ ^15 c^r!>4> ^'i^HI ^ ^ T ^ 
t l f ^ te^ TT H^lchloij ^ W^: - ^ -^^ ^^f^ ZTT g^igC ^ ^ f ^ 
^TH^ f3Tr ^T?^ t l ^ ^ ^ — ^ ^ T I T ^ ^ ^ cirMKH ^ ^TcR ^3TT 
^^ TcTT t l H |^chlo<4 ^ ^ ^ ^ \ c||d|c|<U| ^ _ ^ ^ j ^ ^ :^ TT^ y^jp; % 
3Tt?r—TTtcf tt% ^ 4>KU| f|- 3 ^ <|tdl«L| VJOCIH 3qk 3TT^Tff ^ ^ 
yfrlRiM "^TT ^ ; ^ =^?Wr ^ ^ 'Hchdl t l ^ H ^ < % '^fftc^' ^ ^ T^^ TR 
^ — ^ 7 T ^ ^ ^ ^ ^ ^ "CR ^ 3c=^71" T ^ f^rqr t l '^'\\<H' ^ ^H^< % 
30 
^ f^clVldl^uf f^^rfrT ^ R'l^l^bi 3q^ ^ 3 ^ -^T^ ^ T^cTT^ TOT 
'Vf^ ^pT' :^ 4HH4r^ l ^ f ^ ^ '^ ^ ^ T ^ ^ t l ^ t ^ 3 ^ 
^TcftcT % ^ ^ ^ s n ^ f ^ 3T?TTcf 37T3T TT^ 3TTWt" ^?^ ^ ^ ^^^ '^T^^ 
# n t I f^T^H" B^ TFT (^ :c?) f ^ J ^ ^ ^TT^ ^ 11 
vjlHciKi 4HlfBc«MchK ( i lH^-O ^ ^ f ^ ^ f%^ ?TT % "^ ^ i ^ t , 
<fc!>d)—^^ ^ ^ ^ > ^ ^ ^ ^ M^Tf^^^ % ^ cTZ^ST t l 3 ^ 
«fe!><ill—^?J^) "STf^  3 T ^ ^?tf 4H'^<HI ^ ^^fN" ^ t l 'Wd-^rll ^ 
^ K ^H" ^ m ^ ^ ^ f ^ %RT % fe^ XT TT^ 3 ^ ^ ^ ;gTrpT T ^ t l 
^ . 3TT%^^7T 3q^ ^T l^Rl'MI T ^ ^ ^3ft^^ ^ ^ ^ ^f^5Tr ^ ^ ^RP[\ 
^ c 5 ^ 33t , f ^ T ^ % ^TT ^ ^ 1 ^—-^T f t ^ T^ e^Ht «lc^dl— 
^?3^, [ M ^ ^ I ) ^ ^5^c?, chlc^vjl, [^i^ciRj^l^iJl', ^<<+,(<] <Lbd<l' % 5 ^ 
^ # 1 1%T 3 ^ 4^R[«M)' ^ ^ H ^ ^ ^ 3T^^R fte^, 5^T#r ^ 7 ^ 3 ^ 
HlR^ch (11%—H^KI^, ^^T^R, v3iHl<K, W^^ M\^\i) #3% ^1 
'^fc??r' -^T^ ^ : ^ TT^, T f t f ^ , -qtf^cf, Mdif^d ^ ar^ff ^ 
5^ETT?T ^JT^ "Mlf^ cM "^ ^Scll t eft 1 % ^ 3 i k ^^T^^ " ^ 3Tti: ^^ f^ TT ^^ T?TT 
t , ^ ^ ^ ^ n ^ ^ f^Ttsr ^ ^q^^STT J^T # , ^HFTTf^ T^ R^H'^IRJ'M]' ^ 
i^HTch -^f^'M]', 3TTf§N^ R|t|Hdl3Tt ^ ^ ^ -qr ^TRT, "gT^ ^ 3T^?TTT^ 
F^H- tt", ^ 4HlRfr<Mch M<J-M<|3Tf, HH^-^)' ^ ^^^^JTTT^ ^ ^ # , "^fc^ 
"HiRc'M ^^T^^ WH" ^ifBrq t , ^ ^^W % 3qoTT t , f ^ T ^ ^^FTm, 
-Wd-^dl 3 ^ "M-^dl =^n" ^7T^ t , 3 1 ^ ^—oq^^STT ^ 3q% W f c T ^ 
^n- f%Tt^ t l ^TF 'Hlf^rq 3 ^ ^Kdl'M 4HlRr-M ^ 3TT^ F5T t , ^ 
31 
^ 7 f ^ ^ ^ ^ #cTTI 3 T ^ ^rf^ Tsq- % f ^ cj^HM ^ ^^ TPJcT 3 ^ 
41Rld #TT ^ ^ fT^v^ ^ T^cT t l 
•5TT ^ 3T3^e? 3 ^ HRdNo 3 ^ ^^^?T •% f^chl^ H—^TR- ^ R^TT ^ 
% ^H^< ^ ^fc?cT—^ft^5R, R)^H—H^-^- l f M ^ ^ l SR % ^ 3 1 ^ ^ ^ 
^ 4H=hd1 11 (f^T^ ^ r ^ ^ ^ if^ %1 S J ^ '^ 3 T P ^ ^1) 
•gro ^Rwr Trrrfr ft^ 
xy^ .x?. (1 | f^) 3Tr»Ri 
2007 

" ^ ^ q ^ , ^T[|[cft^" 
^ • ^ 
^F^TW 
Sfo fw/- 577/f fif3f 
Sc'tUfiU^aie' 
Cms is io ceti^y thai the thesis entitled J^rem KMamd ILey 
cSnlb^ ItCam Q)aU 6(e6m % cSwmvop, ^ ^een written ^ 
9 ^ . JSiyaqd siU c5iddiqui under my supermsion. IS an 
original research work and is suitable for stmmission for the award <^ 
JHi^D. ^Degree in uUndl ate ftas fulfilled all t^ conditions laid 
in the ordinance of S^tlig€wh ffiusISm iZniversiiy, S^tUgcuvi 
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This is to certify that Mr. Liyaqat Ali Siddiqui 
(Date of Admission 6.02.1998) Research Scholar in Hindi has 
submitted his Ph.D. Thesis on 12th March, 2007 on the topic: 
**Prem Chand Key Sahitya Main Dalit Chetna Ka 
Swaroop". 
He was regular for till date from the date of admission in 
the Department of Hindi and has completed his Ph.D. Thesis 
under the supervision of Prof. K.M. Mishra, Department of 
Hindi, Aligarh Muslim University, Aligarh. 
Dated: 
(Prof. Pradeep Kumar Saxena) 
fircRT - ^ 
yer^T 3Te2TT^ ^ i ^ w/z/c) 3 / ^ ^S/" -• t f?«r / /^* f^^Tidl, 1 - 3 3 
Tdcfl'U 3T£HTT^  : /^ /2*r ^7iy ^ tf/c/fy7 ^ / ^ / c ^ 3?hr 34-77 
(^cflil STSHIT^ QiHTiaxi 3 ^ ^fafcff ^ rH^Hx^/t/ 7 8 - 1 0 5 
rigef 3T£Hn^ QtHziati ^ <ifalc1 ^c1<!ll-^<£ilPd<t» 1 0 6 - 1 3 8 
TJrT^T 3Te2TT^ O^zfati ^ ct>Sl9l'ii7 ^ tifclcl ^cToTT 13 9 - 1 8 3 
TSns^ 3Te2TT^ 0^zi<ni ^ 3H<^l^7 ^ dfclcl ^cToTT 1 84-2 7 3 
^2fe3f ^Tcer ^ q ^ 274-283 
f % # ^7^r# te ^ ^ J^Tf^ PEft ^ uflciHi;^! ^ yfc lRn ^ eft t l ^ W^ 
#cF?r ^ f^PiTcT t l 
^ ^ ^ ^ f t ^ v3M-L||vH ^ ^ f ^ ^ cfTt^  ^ ^ ^ fcp^ ^ t l ^ 
^ cf5t ^ Tljt^ 3T^_3p:p% - ^ ^ ^^cfcfjj 3Ttcf)eFT '^^ ^ 11 ^ ^ ^ 
f^cTcT cpf, 3 T ^ 3fr^ ^ XTT^  cRTT ^ 3 ^ cfFft c^  MRU||^ afrf^ f^Tj^ f ^ ^ ^ 
11 
vJM^N-l >H|f^r^ R)cbKH ^ 3?W ^ 3 ^ ^ ^OT 5^cP?f ^Hlf^riJ ^ 3 T ^ fcT^H n^TTcTT 
^ ^JTFT^ % ^ ^ ^ - t i f^eTcT ^ f R M ^ ^ ^ f % M ^ ^ ^ t l 
vdM'>L||>H xHlfBriJ cf?r TJcf? ^fTH^ fclW t l ?^Tc^ ^ 3 ? ^ ^ ^ ^ 3Tr£TR ^ t , 
f ^ ^ vdM-MKH xHlf^ C'LJ ^ f ^ R t ^ 3^TT 11 
^ ^ S^TeT^  ^ ^rm ^^ ferar t f^ f%^ f^^ f>R s M sft^ c jwr STT^ ^ ^ 
^fR^ Vf t q ^ f^Rc?r t ^3# y^f^ ^ ^ " ^ ^ ^^ TTfcPft ^ f f ^ ^ ^5?q^ t t ^ 
c^  xj4 Hcji^ cic i^' ^ 3rrE?R f^mt^ c^  sn-^ldn f ^ - f ^ -^m ^ ^^ TCT^  TIT^ 
t l Hc|^ c|ct>li ^ 3rq^ ^ ^ nfcT ^ ^ Ft wfKU t cf^  f ^ ^ ^F ^ 
f^^ ^rf^  ^ t r wf^n t l ^ # i^TTcft ^ ^ f ^ ^m^ sfk 3 N ^ < !^JICJIRH )^' zf?r 
^ ^ cfTFf ^ , ^ ^ >^TWlr c^ >^TR cf^ F? 1 ^ cjcJHM f^FR^TT ^ 
Ill 
cbf^Hi44)' s f k WT^sff ^ w^ ^ ^ ^ w%f^. snfsf^, snfc^i^, ^IHIRHC^ 3fk 
ylM^fclcb >Md-?ldl m ^ ^ f ^ 3TtRT J^J^ TT S^TT ^ 3 ^ f^^ TFT f ^ y^f^K m ^ 
^ f^TcfJcTT, ^>Hfeii^  ^ c^  ^^fW 3Fr? 3 r M W^ '^^^ ^ t ?ft v}(?ai6 ^^ 
^2T 3TFt 6ff%zr, cT? f ^ ^ i f ^ 3TFrfn f ^ 3 n w t arsrfcT ^feRTt - •RrWf 3 ik 
? [ ^ cf^ r >Nd-?lc1l W\ cTM 3TNc^ HR^^^ ^ ^\^HH ^ t ^ I ^ ^ ?ft^ 
^m4 ^ ?^cF> Wf^ ^ f^TrH cfJT n^n^ ^ F^fcfKTT t l ^ ^ f ^ ^ ^ 7 ^ 
WN ^H-ci^ c^  cb^l-f), vdM-^m TrT%c5T ^ f^ f^d TTR i^fTcH ^ 3TTMC^, 
TTJTr^  ^ ^^ cTef SFT^ fcT^^ c|?r •^\^QT^ T^RT t cR^ ^ ^H^-< c^  ^s^T 
19cit !^ldl«f| ^ ^xllft^iJH STP^^eR ^ y^TFr 20ci! ^Idl«{) 31T#>T^ 
f ^ v3M'>MI>H-"cf>?P% ^ 3^f%Icr W^ ^ ^fRfHT TTRcT ^ 11 TTPfcf f^FTTv^  ^ 
^ ^ ^ ^ ftRT v3M'^ l>H-^f5^?r^ cf?T 3TeJFFf ^ f%^ ^ Wf^ % | ^ 3 ^ ^ 
3TP t^ePT 3fk ^ 3 ^ SRTf^f^ft c^  # ^ Rlcbf^d f3TT 11 3 R T f ^ f ^ ^ T^^ 
IV 
#rTT 6PT Tpfr 1 uR ^ W^ f ^ r ^ f^f^^m ^3TT, er^ F^ReT Hrfkr ^3TT| 
^ ^fRTR ^ f^TPTcr f^T^ TcTT cf?r T ^ e F ^ Rc^KH ijmT W^ ^ t l 
^ ? ^ t , S f R R H % dMchchx! ^ f r ^fFR^3ft ^ ^ f^T^FT F^F»Tcr ^ t t 
f^TcfKTT t 3fh? ^ c ^ TTFTcT f ^ ^ f f ^ c^ ^ 3rac^ ^MFT ^ q ^ ^FFfH t , 
^ T ^ ^JfT^ t l 
V 
xHHMrll, HHcyi>McJ?lc1l, HH«fl"Hl4^KI, ^T^f^aTcTT ^ ^ f T ^ W^ ^ # T ^ 
cfTt^  t eft W t c{fcldc|K I 
3frm^TN vdM'>MI>HVch^lPl'4l cf^ T >HlfBc<L| t ^ f fc^ ^fefcff, R w ^ l ' cf?r, ^lIRdl ' ^ 
f^eTcT >Hlf^ r-M 5ll^u|c|K, TTFT^ f^cTK, ^^^\< ^ f ^ R ^ 5^Tf% ^ f^TT%c^ t 
^ vHlfBc^ t , f l ^ ^TM P ^ ^ ^feicf vHlf^cM ^ ?f>Tf% ^ eTF? ^ f^>? 
3TM cfJT ^tefcr w f | ? ^ - ^ f e R f t , !^l1Rd1 ^ ^ fWM ^ ^ M ^c f ^M^ ^r^ 
o 
3TFr •oPTcTT cf5t dcbc?)4>Vcf7^ T ^ ^JPTTFR^sff cf^ Hlfelcb ^^^ ^ " ^ 3 ^ ^ 
PblPdcbl'^ ^^^TTcM cb^cHldl t l 3TM cT^ 3 T ^ t R t ^ ^ T U ^ £^??f? i[% ^ ^ 
6 1 ^ t cTSTT cf^ ?FT 3TM ^ S^TTc[cT ' ^ ^ W ^ t ^ 3TM t c[^ ^f^^ ^ 
^?#^, ^PTt% ^ qef I f c ^ ^ MRCJJ^ T5TFM {wM) c^^dld l t , MRC|CJ^ ZfTt 
VI 
SmTcT cf <|>Hc1l cf?r c r f ^ ^ ^ vJRT^gcR ^ ^?M ^ WfK^, cfq1i1% f ^ ^ c[ 
Vll 
JUfk^ c^ cT^ RTT c^cfer 3llM-c||Rchc1l T^T^ f ^ , cf^ eft ^TJ^cT ^ cRg f 1 lTte[ 
^ R ^ -<^1^J|| f ^ 3TM ^ '^^R^ c[^ ^T?^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ - Z f j p f WU^ 
W^ c^ feT r^ c f ? ^ -^^ # 2TT f ^ ^ c ^ ^ 3P^^F?r cf i n ^ >inch|c|e]' c^ 
^m4 cfj^ ?cTT 1^1 W^ ^ cfJT ^ ^ to ^J^TcR f % ^ fclTTFT ^ P^ O 1%cr 
^ ^ R ?nf^^5c^, ^»p^-3T£JTaT, f M t fcmPT, STcfrfT^ ^ R d H fcT^cr^TTeRT, 
^ g ^ ^ ^9T ^ cTrm t i cpqtf^ T J ^ ^ ^ ^ f R H ^ TT^FT f ^ ^ ^ 
^^TR >Hch(^ Hi, sTszrar, f t ^ f^mpr, ^fto ^ ? ^ ^^P^ ^ , ^ o "^ wt^ w^, 
^ 0 »^RcT f % , ^ 0 PixivjH cjjTH^, ; ^ 0 ^ # ? M f ^ i l ^ 3 J ^ T J ^ T ^ ?:^ 
^T?^ cT f^T^RcTR cfJT ^ ^?^ t , ^ 0 ?TP#fcTWT ^ J ^ , ^^JcT^ ^efqfcT 3TFNT 
Vlll 
^ , ^-x3^Pl^^Rj| -^nf^. ^ . ^ . ^ 3Tc?nT ,^ 'TtO ^^'TR \^<'^d^ ^ K H " ^ 4 1 
TfteTHT 3TMR, e n f ^ , X?0-<;pTO^O 3Ie f te , # { ^ ^ f l f ^ 3Tc?r, # T ^ ifTcJoY 
f ^ , ^ 4 ]^H< ^ ^£FH, ^ ^ , %^ ^f t^f^ f^-HFT- HICHHI 3Tr5TR, 
W^ T^^ ^ eri ^ (^O) 3 T ^ cTrfr^ I^v^cjic^ W % ^ , Tfto ? n f ^ ^ , 
F T ^ 4^5? ^iN^ct^ f^fTIef, x^ im\^ 3TTf^rfR, XT.TTTT.^ , 3lc1>l<?, ^ 0 ^6lMle1 
3Teft Rjc^4l451, r^xilu^c^cflH 3PfTT^, ^ T T ^ ^ ^pfrfT ^elT^, ^ ^ v n M t ^^^ 
^f^rfcM, toF^^RT^, W ^ 3TM^, 3N?^ FR ^ t w ^ , # T ^ K 3PR^ ^ , c^  
MRCIK cfTT ^ ^?Ti J^^ ocT ^^H^, 3RyR ^ ( e R ^ cTT^ , i^ HJ I^K ^TF^) 
^FTM f ^ T ^ (3nuTR ^ ) TJcf TSFfc^  MRC|K cfTT ^ i l^JKH f^?T t ^ ^f?^ 
IX 
jrsufSFir 3ves!jnRj 
Wjf, ofricT 3i^ Wvf : ^<sllPiet) f^^zlotl. 
WfSisM ^ mf^ 3fk wf: \^^//^0 M^-i 
y«I3T 3T«3TRI 
(31) ^ : -
c[Tjt cZTcRerr i^TRc?r?T ^ f R M ^ f^^ ePJcT R^t^d l ^ t l S T T ^ f ^ ^ f R M ^ 
cpjf-cZfcpfSTT ^ ^nfcT cZfcpfSTT ^ TJ^ STH" ^^TP^ ^ ^ff^fnft 1 1 
( f ^ 3TTf^ J^TTfcT, J^^ FeT ^?cf^ 3 n f ^ ^ , ^ WT, ^ , 3TaR 3TTf^) 3 ? ^ 3 T 4 ^ 
IT%TT f f T T ^ c^ TjuTcfvff cft^ Tcf^  ?I^pjf^ a ^ f ^ , t ^ 3 i k ^ ^ ^£fR cTof 1 1 
t f ^ >Hlf^<^ ^ ^ ^ ^ ^ -R^T^ J^TPT tngcTT t f ^ ^ r r f^^ TcT ^ ^ 
^ cf?r vjlHxHVsill cfTt eft cpft ^ W t ^ WcTT 9TTI ^ ^ 3TT4 3fr^ ^ ^ cfTT 
arar^^ 19, 32, 8 ^ ^ R T ^ 1, 51, 8,1, 103, 3-4, 26, 2-6, I8, 3-7, 72, 
'. 3TrcfT4 ^ xt^ diNiw ?FTf-cfuf-sTsrf8TT m^" ^ ftf^r^ ?frr?m, ^ 1958-^0 1 
2. 3TmT4 ^ # c T R m ^ - c f u f - ^ T c R e n W ^ f r f ^ ^ I r l ^ m , ^ 1958-TJO 1 
jimsism w^, unfcT 3jk w^: ^^jf^m f^^w^ 
5-10, 38, 3 - W^ TTcfJN ^ SPTrat YTS^ ^ ^FTT ^^TTcTT 11 ^ ^ srf^ TcfTr^ r 
^ ^ ^ vJcMfcd:-
(^jft^) ^ t ^ 3fk M ^ ^ CJTT vicnlca F^fpfr ^ 11^ 
^ c ^ >dcMl?d :-
,60^ srf^, ^ ^ - t ^ 3ik ^ ^ ^ cfjt TTzr t l r^cmar WT^FT ^ (2:1-4-13) 
f e R ^ t f ^ Mvjimfcl ^ ^ ^ in^FT, ^ : ^ aT%T, ^ : ^ ^ ^ u1-H|i|I | 
t f ^ T ^ ?nBJ^ TT ( 3 _ i 2 - 3 - 9 ) f e r ^ t f% ^ H^W ^ ?T^ SfRT ^ g ^ ^ T ^ 
c^ J^pT^ KsJTT SrreTT^ ^ 3R^T%P 2?r, "CR^ cfJFrfg#r % W ^ ?W?, R^IJfl 
cf^ FT W(r{ cfT^ f ^ c h l l R 5l l^u| , ^I'JlRch cTeT ^ ?^5Tcf> cf)T ^f^Ff 7 ^ cH^ 
d ^ 3 f k ^ ^ cTT XT^F^rf ^ ^PFT ^ R ^ ^ ^ ^ , ^^ TmFJ ^ Pl^^cW 
. ^O^nf^ffcT?^ 7jt<TT- ^K(^iJ >H'> f^rl ^ cfut-oJTcrf&TT-^ O 21 
(1500-500 ^.•^) RcbRjd f ^ I ^ M|-4lHdH ^ t f^RT^ WT^  ^ Wftf^T^ 
WW^ ?^^ TeT^  t l ^^ Tef^  W ^ ^fJT^ ^ ^^o^ ^ ^ ^ ^ ?n?T^ J^T^ JT^  3TS^ 
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5. 3rrf^ -?^ 3n7^ ^ ^ f ^ f^TcT^ ^ ^ f ^ ^ ^>t^HM c f > ^ I 
6. ^^Tci^ t f^^rat 3rq^ ? T ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ R ^ ^ ^ J ^ ^ 
eft 1931 A chcdKl ^ T?cf^  F^PTT c f5^ cg^ 3 i k f ^ T ^ ^ m ^ f%^ ^ ft^ 
^ f ^ TTTt, cT2:nf^  ^ ^HcRft c^  <jfccb>| cFT qRxJlilct, eft t ^ I 
H l^c+11 T#5t ^ ^ m^rfm f^TFfM ^ cZTFeT ^M^ ^ ^ ^ ^ W N 
c f j ^ ^ W^m cfJT ^ ^ f^^T^T cf5^ cfH IJ^I?^ f ^ > ^ | ^^3^^ cf)^ f ^ 
3Rg? I^cTT ^ f c f ^ 3T%Tt^ cfjt ^ T ^ ^IcIHIrHch sft^ ^STTsfcTT^ J^?R ?ra> ^ 
^ vJn f^Tcf)T f ^ tR ^ T M ^ ^ ^ I ? ^ ^ [ ^ q^ ^ 3 ^ f ^ ^ J n f r T ^ 
3W?TEr ^ f t f ^ cfr? f ^ T j ^ l 7ft£5t ^ ^ ^ F F ^ f ^ f ^ ^iR ?Tc^  ? ^ SfWcit 
1 ^ ^ ^ 3R^?if?fT ^ ^JiF^ Pichid f ^ '^\m eft ?^ TcfJT yrricr ^ ^^cr?f TTRCT 
^ ^fWfeT vjjlfclill' ^ 6ffecf7 ^FFJof f ^ ^ ^ ^ I H^lrHI ^ M ^ ^ ^ t W ^ 
c}^ fcr> 3R^?imT l^cIKU) c^ flpTT ^f<RM cf^ c f ^ 3I2f ^ 1 1 3)>H^^i|c1l T^^ 
1 1 T M ^ 3rE5rft %, l ^n# ^ ^ R u H c ^ ^ , ^cRT ^^TR %?TT f ^ ^ T J ^ 
^ ^ ^ 3 j ^ ^ S T # - ^ 3^1 ^ r # ^ ^ cfcfj cfJFPTT cf^ % ^ v j ^ 
g ^ u T ^ c ^ q t ?ft ^ T?cp 3[I?cf ^ ^ ? ^ ^ ^ URT c^  ?TT% ^ 3TWlr ^ 
15. cffr, ^0 197 
40 
cf j^, ^er?rf 3?k SIMHMI ^ TTT ^ ^ afk ^ ^ ^ i ^ ^rf^f^cf ^ ^f^ 
cfTt cTSTT ^ ^^ cTR ^ 1 3Rg?^ TcTT Plc|KU| ^ f c ^ ^ J ^ ? % ^ c^  T # ^ 
3 ? ^ cf>r ^JPT^ 3 T f ^ ^^ T^ cg f ^ l -g^T^ fcr?gRT ^ f ^ ^JRfcft ^ STTrR 
>^Tffcr ^ ^ T ^ T^TcFT t^ftW^ iT cPxf | ^ r M vjfT ^ 3 N ^ ^^T^^ ^ ?f^uRf ^ c f ^ % 
^ ^ ' ^ . ?RT6f ^ ^ , vgSTT ^ ^ , 3PT^ ^ 3 W ^ ^ ^ ^ ^ 3 f k 
? ^ ^smjcT ^ f t ^ f^TFfM cf^ r f ^ ?^ cTcF^  iHr f ^ R?n t , ^?Jr 
viit % ^ cTcfq^ ^ t t W^ feRIT SfT I ^# f t ^ vPR^T?^ ^ - ^ ^ ^ S^  I ^ 
T^W F^ ^ ^ ^ fcR^T^ 3fr? cTT^ cf>^ t . cfr % ^ 3TK^ ^ ^RT 
3TT^ ^ cTR^ ^ ^ HFHT cfCfT 3fsf ?^^ gc!T t ? ^ ?T4 ^  tT ^PTcf^  t ? 
^ 3 T ^ >H>cbKl" c^ f l ^ M ^ f ^ f^ cfTT f^TR^ TTcfr sft eft ^ WTefcP 
^fTtF^Rm ^ ^ ^ f T ^ cfR% c^  feTIT 3TT^ ^ % ^ ^ cf>Tcf)T cfj^cf^ vRT^ 
41 
mS ^^^^ ^ f ^ ^^§RT. TR # ? ^ cpt i^geTT ^J^^cfr? ^ 
aftl ^ H^W 6|R>kiv! ? t ^ ^ ^ gc fT^ c^  RidRiel ^ ^tsT^ 3T^A^ ^ eft 
^^?lf^ ^»TR?ft^  c^ ^ ^ c^ ^ CRT WcrfcT ^ 1 ^ <^^cbv! ^ ^ ^ ^ 
f ^ t - ^ ' M ^ ? ^ f^Tm ^ oZTcpgR ?Tn^ ^ J ^ qFT cf>T i^ Jef 1 1 ^ 
tcPY ^ ^ ^ ? ^ ^  Wm % 3riPj??T?TT ?Tn^ £T4 ^  3FT g^^rf^ ^ ?t 
^ c ^ %2rT ^JfRT ^^[Tfl^i 
^ ^RJcT FtcfJ? efr^, vi^)-^ 3Tq^ fcTxrRf cf>T >^^M -^[^ ^ ^SZJT^ ;^ 1915 
o 
^ 3P^cn%jff cffr g ^ f ^ 7T7IT ^ STT^ T^  c^  sRTt ^ STJ^TR 3^?\cH ^ 
sRT^ cf?r ?x8fT ^ m % cf^ti srr^R c^  c M ^ ?^ra^ f ^ ^ f ^^n i ^ 
c F ^ cTa^ c^ 3TT«PT ^ ^ feRTT 3Jk ^P^ % ^ cfrfc^ ^ t ^ ^ -^^^^ ^ 
^fcTrft W ^ ^ N ^ cf>7 ^ t - ^ f ^ STtFTT ^ ^ ^ N ^ ^ ^ 11 3TT«m ^ 
^ f f M Rcm>cl 2^T? 3 T 4 % 3TT-5R W ^ f ^ ?#rflr cf^ ^ 1 s ^ c^  ^cf W 
E^lemT 5TT I W f ^ ^ ^ e f ^ g v ^ f ^ l T T f ^ ^ ^ #cTT ^ k ) t , ? ^ 
42 
cfj^ # r t cmr 3T^^  fcmr? C^T W^R ^#rt| ^ ^^ JT 3TM ^ ^ ^ ^ ^ 
^ c^ 3TT^^ 'ETen^ c^ fen? W^ W^ eTm^ "^ f ^ I ^ cZ i f ^ 5^ 
3 J M I d M ^^TRmrf f ^FT^ efK ^ Tfiftfr ^ ^ ^ j ^ cf>q;5T f ^ ^ ^ ^ M ^ cf>t 
c^ ^ cPefcfJ cf^ f^RT^ c^ fcTT? c ^ ilcbcM 1 1 •^fefcff cf^ t T ^ iJSTcf) cpf c^ 
cT?? ^ ^Tcfj^ t f ^ > ^ cfJTT 3 { ^ f^ RcfJTcT ?Tcf) 3fUcT #f Y t r f? ^ | 3TTR 
^^ FTcfJT f ^ # f ^ 3 T ^ i?r cf^ >RT ^ 7 ^ eft ^ 3 ! ^ u?|cpf c^ f^TTST ?WcpT 
T^TcTETH f ^ m ^frm t ^ T ^ ^ f ^ j ^ f^FTT eft 3 f F T ^ 3FT?H cf?^ ^ f ^  
f^TET^  ^|c|U|cbl'^ c^ 'cllijcbH' f^STFT ^ 3R5cit 3fr? cifefdl c|^ aTcRSTT ^ E f R ^ c^ 
f ^ f^ JZTT ^ rq r i ^ f M ^ ^ ? ^ ^ F M ^ 3rf|f^TTc*Tcfj >Mr'tJMJ^ ^ 3fm7 
^ | c H l 4 " ^ 3fh? ^ ^ ^ TT%CT i^TTcr ^ ^fcRTt ^ fTJ^ S T ^ 3TTf^  c^ 
cm4sfJT ^R^^TFTcfJ CPT4?FT cfTT TTcp H6ct|i^"JJ 3 t ^ iiTf l y ^ | >^|^^;^[ ^y^\^ 
% ^ - v M ^ qcfj;5T TfMf ^ ^ ^ vMHM c^ P I H W I Z^ chl4phH ' ^ ^ 
16. ; ^ 0 f l R ^ ^ITKcr-^iTNcfrfT -^i^ ^ ^ 1 ^ T ^ <^H^^ cfrf ^ f^5Tfr[, ^0 194 
43 
afr? -ieiu^cj^ c^  f^FT ^ ' ^RuH ' 5^7? ^ ^ ^ vSc^ |^ x!U| t f ^ H ^ T M 
T M ^ w^ ^RVJH >^3pr#T T M ^ t i -w\^ i 5 t t - i r | (>»MM ^ ^ arq^ 
^S^T^ T^?cTT ^ « m ^^g t^ 3<^^<|6|l< A >HN^^dl c^ ^TS ^ f^ SfcT 3 ^ 
3 F ^ ' ^ ^ E^TKTcfj T^ ^^ TTcT ' T H ^ ^ ' ^ ^ WW^^^ STT^ m c^  ^ H I R H ^ ' 
^H,<\fi c^ 3T^^ 3TI5cflr ^ ' f t ?[TfTTeT cf>^ gjT irORT f^rm, f u f ^ ^ 
^ ^ f ^ c^  3 P ^ f ^ f^RTR cf=rr ^5^ ^ c^  ^ fhlfrl4>lft WJT^ ^ 
^ fcTcTRt ^ ? ^ ^ ^ *ITft MRCI^H STRIT I xTFqR^, x j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
wf 3Tp=^ tcR wif^ -cf^ wj^ ^ Tjcf? 3ik v3^ sre^ epepft c^  ^ ^JT^ 
^ ^ fuT^ 3TB?r f^fcpj^  f l^af t ^ 3T6ft^ mT afk irgcn c|^  w^^ ^ iii 
44 
g^ETR c^  f ^ T ^ "^ arp^'TeR ^ wm^ W<T ^ ^ ^ t eft ^mfcr m TTc^ ar ^ 
wfc^ smoJTaT y?R ^ ??^ F T ^ T 
STTW ^ J ^ cn^ ^RVJIHI C^ ^ Zm^ ? | ^ c^ >H^MK f^Tef^ t , ^ ^ eft 
^?Tf^m^ gnf^ t?Rvjn1 g)t f ^ Tf^ 3rftrcf>Nf c^  ^ c^  ^FCR tr? cqcrgR ^ 
H^cc|cbiJ{^  uTTfeT c^ fen? ^ c^ cfeT « r ^ H^rcl^"! STT, w f ^ ^ ^ T ^ cf j^^ 
c f ) f ^ ^ srr, cpqtfcfj ftvff vJTTfePJft c^  cfjrtcfjf^ 3 fk 5^?fcPT ^tc?r cf^  3(iHT^ c^  
F^ W ^ ^ S f T ^ !Tg ^mfcHTt 3TRT: f ^ j ^ f ^ ^17% cf^ ^^^T ^ ^ ^ ^ I^cf,^  
v^ " ^ f c ^ ^ ^ ^ e f ^ siri iR ^HJ^dch JlRi^Tlddl 3ft7 HHI^chv!"! ^ 
f f i t c^  ?^TT5T 3ft^ 1^15TT cMT ^?tuFTK c^  ^ STCRR! C^ 3T%f)Tf^ ^Jn fM 
17. ^ 0 f l H c ^ ^JTRcr-*rRcft^ T^TTTvJf ^ ^IcRT "l?W ^ ^ W t ? cfrf ^ f ^e f f^ -^o 192 
18. T^.T?^. ^ P l c i m , 3TT5f%^ * f T ^ ^ ^HFTTf^ j^Rc)cJH, ^0 88 
45 
^^cRT ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ cf^ef ^ ^ c^cfH ^ r j ^ P^fjcFTT ^ vJec^xtsi^ l^ ^ 
^ ^ effecFJ ^ 3TmT ' f t € f^ cffr ^ c|^  6fT^ ' T R c M cfTt sff? 3 T f ^ 
^ J ^ 'ft cn'T im 3fk ^ ^ f t ^ ^ >HiHjc;iR:ich ^rjrrf^rf^ ^ f i ^ aiici^^jcb 
"^en^ c^  ten? viMiiVi cf?Hi 
^ ^ ^ cr^  cTcf^  >HiHi<iR:ich ^rfcrf^rf^ m^^mi % f ^ r ^ 'k-?rTFm ^frr fM 
w^ 3TfEtcfjR iTFxn^ ^ r ' itpr.x? .^ ^ftf^icrm, ^ r r g f ^ TTR^ ^^  >HHifuich 
^rf^^rcf^, ^0 99) H^NM c^  f!mR TTCTRT M ^ ^ ^ ^ C^ ^ ?fTFm ^ s f t 
^ f^^jRt c^  a r g ^ ^ s^i XR ^ jff^^^ q r ^ ^ efTrr ^m^ a r f ^ r ^ r ^ ^ eft 
19. ^ , ^0 88 
46 
3 T t ^ cTR^JTfef^ ^ WT^m ^ S^TT c^ feT^ ^l^edH ^ ? | e ^ 3 r ^ ^ ^ 
c T T ^ ar i ^ fg^ 3 f ^ >Hv!cbK y f M ^ c#Tt cf?t >H^mc1l ^^ feP? 3TPt 3 n ^ I 
3I^5TT ^ IK ' l dH l " ^ t\ WrfcT 3Jk F^^TTcT T f c f ) ^ c^ STR^R chldc^x! ^iMcfra 
7T?R^ T M ^ cf?r ^ ^ cfTt 3 T W ciWf ^ eft ^fM?T f\ 
; j ^ ^ ^ 1^ Tjjf ^ f j ^ ^ ^ ^ ^ q ^ ct7|Ruj Ft ^ ? T ^ t 3 i k 3FTit W R l f ^ ^ ? ^ 
\ ! | t ^ iJd l c^ ?^TTST ffTSFTt c^ ^ftgcfrT F t ^ cf5T ^fTcf^ 3 T f ^ eTPT ^[hi^ 
M R l P t f ^ 3JRT c f5^ ^ ^fFfK^ Ft ^ 1 ^\hL^ q r ^ ^HHlfulcb f M c T 
^ aljt f!?) cfF ^ c^cf^ ^\h^i\ i^TTcRT c^ ^ ^ ^ T # ^ ^ ^ f f ^ f^cRTST ^ 
c^cfef WTFm 3JeMHd c^ ?TT^FT cf5t 'm\^m ^ t^Scft s5t | cfF I f ? ^ 
TTfMTcraT c^ Piu|ii|ch F^TTER t l >Hl4vjlP|cb T3?rcPT, ftlSTT sft^ y ^ l H H cA 
^ ^ ^ vjirk>H ^TT^ c|?r ^?T6r^  6r|t W?5cRTT I f ? sJt f ^ ^ % T ^TRcT ^ ? ^ 
^5FTF >H>!cM^ - l lchRil l ^ 3frY ^ u ^ P l i j R j | , RjRhoHl, %TFT ^ %aTT ^ , 
f ^ r ^ uTTfcTJff cf^ 37TST%PcTT " ^ ^ % ^ P t T H R f e f ^ ^fRT I ^JnfrRTt ^ 
47 
ilViJdl ciT^ 5ll^"h" cf^  cTSTFT ^FI i jVi ldl c[T^ ^ IfT^FTf ^ fcRTT J^TT^  
cFTTI '^fiTK'TcfJ ^^ "^HTcT STS^ lcfT RM'^CI •^{^?^m ' ^ ^ ^^cH ^ ^fS^lf^ Ft 
f^RTT f ^ 1920 ^ H^RT M r t ^ ^ I R ^ ^TNi? f^STPTt ^ ^ t ^ % sfTOTt ^ 
^ ^ ?n^m STP t^cFT f^>HM 3f8TcfT 3^^ ST?R vj1lR|i|1 c^  q i t 3 fk 
f ^ j # ? ^ cTcfJ Mf^r|i^c)7d %n3tf fKT xleTFfT f^FTT 5TT 3fk ^ J ^ cTSTT 
Srj^JpRT 3fk f^FSRT ^mfrRTt c^  # ^ W ^ W^ anfst^ 3Jt^ fllHlR^ch ^ 
9fri fcf^g ?fT?M fcf%r ^ j ^ i^ chvj^ ci F t^ cf^  3mTR srr, ^ j r f r c[^ ^ 
8TTI •deTcT cpf ^ STPf^ 2^1 "^ feRT cpff ^ STT^  cTR^T wfcpqt ^ T R ^ 
1935 ^ 140 ^ cfjTf zRc^ 86 ^ ? "^ ^ aft I 
>H>Moc1cbx!U| 3fk 4f^x^^c|7x!U| ^ yf^iJIi^ IT? ^ ^ ^ F^RPT ^ T^^ 
3fhf 3Tg#f! ^ q ^ t l ? ^ tocfr ufrfcf 3 fk fl^^cTT^ ^ TfVr ^ H ^ % ^ 
^fFTM c}?r f^tTcFTT Tt ^ ^ ;fSTR ]?RT W^ ^ ^aTH ?t ^ 11 ^ Tfy^^M ^ 
Mf^ rJi^ chNlui TTcfj ^ cZTNcfJ ?T6^ t , f^RT^ 3t^fftcT ?r? t^cfRUT, 
20. cf^, TJO 100 
48 
^ fPp 3 ? ^ f ^ <|fccblu|1 ^ H^^yj^\ 3 R R ^ ^ f^TcfT^ t l 
cf^ ^fFTRT cfj^ tm 6RT# ^ 3f f l f r%f?rcfrm R^kjcl S fk ^ ^ ^ ? t | 
xaixHdlx! ^ ^RvjIH chNxyn)' ^ 3Tt^ 3j|cbf^d FiPt | ^ | ^ ^yffcR ^ ^^TTScT 
ZfJT cZTcl^ K W ^ ^ t 3fhf ^ ^ ?T?^ 3P?r f^chRicI Ft ^ f , ^5 f^c}?r 
^mfrf m « H t ^ ^fTj^ cfTT kicbi(t:icbK i R ^ cf?r 3 ? ^ w f r ^mcit t i 
W^^: chli j i^l idl f^FTPTcT cf?r efRT c|?r ^ Wf^ 1 1 ? ^ ^ c f ^ W^t^ ^ ^r^i 
cbK^yi-^ ^ ^3?vR I T ^ , ^fRT^ ^ i n ^ m ^ Pl^c^l ^ ^ ^ J ) ,v j lH! lc i l - ^ 
3ferT-3Tcn" f ¥ f e cbl4j^|ldli)' ^ ^FFTR c^ TfT cf>^^ WTF^ t , ^ J R 1 % ^f]uRT?ft 
T j t ^ ^ I l [ ? >H4f^Rd t f ^ chNxtslHl ^ 4\^Ru\ ^ 6fFTc?r c^ W^ f M , 
uTTfrT 3ft^ ^ ^smeT ^ f ^ TiTRn t l ^| i |>HJld ^ ^ sfFTefl f^R^ f[ ^ 
^m^ti 
3 r # ^ -^ TTFR ^ cf>T% cfTffR PjTjc^ Ks\\fr]ii\ cfjt ^ cfTYf STlMcf) cTFT 
O 
M | ^ | i | | STT, W ^ vj-ilKldx! ?^7cfJT i^l-M<| ^ ^ pj^icf l u1lf?|i|1 cf=rr ^3TT cfTsJcTT 
49 
-^^s^ 3iic|!j^jch t f ^ T M uTTfePjft cf5t ^ 3 n ^ w^pEjt tn^^sflr ^ ^ ^ 
3 7 ^ c^  feT? 3iRc|i4 ^frm^ n^ j^ f ^ i j^4cRft ^gf^iw -^^^ ^JnfM c^  
^ f R ^ f r ^ ^ , ^ f ^ ^fTTf^, 3r f^m^, c f ^ ^ s fk ^^Fpe^ w^ i t ^ ^ 
^ f ^ 3 f M r ^TTfFT ^RT TR^cT ^ oUNlRcb STcm f^ cpy eTFT ^ 3 ^ ^ 
>MmiRch ?^nq ^ 3 r ^ vjllRlill' c^  ^cb|6|c^ 3TFJ" ^ | ^ f f ^ ^ ^ M cpf cfJT 
^ ^ ^ g^^ SJfcT: ^ c^  ? M ^ ^T^ 2TTI l [? c f ^ 3Tr?xT4 ^ WTcT ^ cf?r 
S t M r ^TRTcfi ^ ^^TFRT^ c f ^ 8^  | ^ # VJHRI-UI ^ c^ f^cT ^fR^ ^ ^ 
f trfe^ cfrnt, ^awcbx! ^?R #Tef n^if^n s ik ^ ^ ^ cf^ ^ c^  ^ ci^ ^?JCT 
^ f T ^ ^ efiecbx! N!|t5^ c|lcf| ^^?HT ^ ^ J ^ ^ ^ f^RcTT f^tcf^ fT t l 1 9 ^ ^Icl l^l 
^ 3 T f ^ cT^ ^ ^fcl^mcbKl 3 j ^ q^TcfTRt g M '^5^ ?^Teft Y M ^ ^ 
^^prmcfif >!^ eicb>! y-ciiRd f^vm ^ ^ epn STT I^^ 
cTR^m ^ J^imHd^l c^  f c r i ^ -^^ qR 6 R 4 ^ clTc^ v M ^ 
Hdcilcll cFlt ^ HcKH ^ Srf^r^JR f ^ uTFTT ^^nftir | ;!:ff^ srEJcff i^^ ^ r f ^ 
cpt ^ Srf^ Tcf^ N ^ f ^ ^nn 3Ts:f^ If f^ ^ f%^ ^fffTM ^ ^ ^ 3 T N f ^ 
^ ? ^ c^  STeTTcfT ^ ^ c T ^ ^ 3Tf^ m>R ^ f ^ f^RTT eft ^ ^ ^ r f rT f^ 
21. cr#, ^0 27 
50 
^ ^ ^TT#^ ^ ^^ Tc|?r STTcfM ^ J ^ ^ 1 XTcfj cTcf^  J^T^  ^ 2TT f ^ ^ 
t % cFR RcbRid ^dlcb1 cf?r vj1>h>!dl q? ^ f f ^ «TPT f ^ ^ |" ^ ^ 
ifTcT cf^  eJTH Rdici) t f ^ 'cfTBJ chKxai^' % ^ ^3RT ^dlch1 ^ ePTT^ # t , 
11 ^ f T ^ Rcbm ^ T f ^ ^ ^g^M f ^ f ^ "^ont c^  #CT Y T ^ f^ m T^cTTsff 
Mcilnfci c^  fen? i iVi jdi f ^ i # m ^ cf^ n t^ ^ T R ^ ^jpra^ f^rmefr t eft^ j^nfcr 
3 jk >H4>ti^d ^TKsm ; R ^ cfvJcTT t l ^ ^ S^TTfcT ^ f ^ ^ ^ ^fT^^ ^ 
"^ TtfrT fcrMr J^geHFTcf^  c^  ^5)^  ^ ? ^ t f ^ f^^IfT ^ J^WcTT 11 3TcT: ^Jnfrf 
c2Tgx[STT ^^ Rcbm iR Tpq^ t^ cTT ^ f c ^ R cf^ ^^ T ^^TTfl^  I 3PR ^FRM ^ ^ 
MH^\ ^ ?^FTRT ^ 9 ^ ^ t eft I 
2 2 . cf^, TJO 114 
51 
JM^^fSM mw^ 4'Muff "^m, V T ^ 3//'ri)cf^ 3fk ^fcm 
c^  WT^  ^ ^ WlcT F^ftT t l vFT^ t XJ^ cf?^ ^ # ^ ^ H l f M 3rqFfr ^^ i^ fcTT ^ 
^ ^ ^ 3r>?r 3Tcfj^  ^ FT ?^?T t l MK^^Rcb ^"TljbH ^ eft m f ^ 3mTR y^ 
3 T t e xHH'xi), ^^JJ^TcPT WfT-erot 3ft^ 3TTMcfJ J | ( c l R W ^Tc?r V ^ ^H i^ f | 
anfsfe i^iRhiiii ^F iM 3TP5t f ^ f ^ i ^ CZTCRSTT ^ s r t ^ cf^iWrFH 3mn i 
3W5tcf5T, ^ T M , ^ fTcTmr a fk # e f r ^ ^ MuPf 3^TT cTSTT ^Rf^, cbdcbTll 3 fk 
^aRq^ ^ 1 >Hmi"Mcii ^ ^ ^jnfcRft ^ ^ ^ sTcRRt cf^  arf^ rcfHTfr errn 
J^STRTT ^ f ^ s f t ^ 6 l ^ en^ tecft vj1lfrlil1 cT^ ^ qf^TTI 
fcRTT I >Wlt5lHdl >^TRcT ^ ^ ^ i ^ ^ ^ 3 ^ Tyif ?^  7[^ c j ^ ^ 3RFTHcTT3ft ^ 
52 
^ ^^[frOcTT c^ 3n?TR ^ eft ^fFlfecT ^ 2TT, W ^ ITF 3 T ^ %^ c}?r ^ m 
3Jk ^ f ^ ^ ^ 5 R STT I ^ cpf >H^Hdlc|l41 3 n ^ ^ ^IRslcb WT ^ ^ 5 1 ^ 
^JRT? SfT, c ^ f ^ ?^WT o4c|^K ^Piejlcfl c i k W ^T^-m^TJot ^ ?^?T t 
^ ^ f I ^ 1 % ^ 3RmHcTT3ff ' ^ ^ c f j ^ c^ fen? ^^:^[^ ^ 3TFT ^ f R ? f ^ 
^ cfJFT ^ feRIT ^^PTT 3Jk f ^ ^ c ^ H H I i ) ' '^^(S^ t\ cf)N)t ^ 1 1 
cfv?^ ^ W^m F t ^ ^ t , ^ 7 ^ ^ ^ ld l«r i ^ ^ - ? r T F m s u l l e n , fcTRT 
3TF^tcpff ^ ^ c^c[ef R>k1K S fk Wm s f fc^ 3TiFtr >^c£[irn^cb £ lR^3 f f cf5t 
f f e >^ ' ^ 1T=FT 1 1 ^ - 5 l l ^ u | c | | c { ) ^ 3 T t ^ ^ efTcT q>j uit^ f ^ f ^ ^ 
sTT^FTf c^ ^ f R H ^ ^ 1 1 f i r f e ^ ^llvHch! ^ ^ H ? SFtaTT ^ R I ^ ^ f ^ ^ 
^ ^ -wm -^ fen? ^gfcmrsff c^  ancfe^ T^  ^1k?TT ^ ?rrf^ ITF >HHHCH 
3 f ^ ?^r3T 3f[7 q f ^ ^ vSciKcllcil ^ f^c| |41 f^mREfRT ^ ^ ^ H ^ ^ 
^ f ^ >^Tr?cT cPT i k f l l ^ " |c | l41 3 J K l e H , vmfrT TT2TT c}?r ^ ^ c R f f c^ ^fr f 
f ^ ^ f ^ M c^  ^ ^xT^ f | # -3^ ^ nfcrf^ rm 25ti ^ afR^ tePT ^ v^ ^ 
f^t^ «TFTcf> xj^ ry c^ vxillRlell i ^ ^ 1 TTTc^  ^mfrT c^ ^ cz r f ^ ^ 1873 ^ 
'^fTrfml^Pf> ^fFTM' cf5t -^m^ ^ I f^>Hchl v j ^ ^ uncT-qfcT ^ f ^ ^ R f M 
f%^ fW^-^T^ cf5t T T f ^ cpt F^STTfcTcT cf^^?^ afT I W f ^ 1848 A % ? n ? m 
WTef^ 6|lf^cj,|3ft c^ f ^ TT^ ; f c ^ \j^tefT I 1851 ^f 3 ^ ^ f ^ xj^ TT TJ 
53 
cF^ t 1 ^ >HHlRHch Rcbm c^  3TRf^ JTc?> xRuft ^ ^ TTRCT W ^ s fk 
Sfk f^T i^Tfcr 3 1 ^ >H^i|Vl STTI 3RT ^ F^Tf^ RT ^ ^ ^ ? ^ ?TcPT cfTT rfjcf 
?^?T f^RT^ ^ f^TcTc]^  f ^ x[^ &T 3 fk cf?jfr-cfn?r ^fr»1k ^ fm^ cf?r f M r r a t ^ 
vicMH cf>f I 3TTR ^ ^ c^ viM>jl<tc1 ^ f e c^ STTfTR W^ t\ ^ M ^ ^ [^feRT 
cf5t f ^ r f cf^ feRTT W ^ eft ^ f r f ^ ^ # f ^ ^fcIcT f^RTcf^ ^llR^c^ 3Tat 
c^HRIT ISn STSfcTT cfvcTcTT I3TT, ?tcTT t , ^ 3 T ^ ^ ?ftRcf(, ^fcTcf! ^ ^frT 
'^ SRc^  V^ '3RT' c|5t iTFRT ^ ^ I cPK^ f ^ cfjifr ^ ^HcM 3^? uFT?TT ^ 
H ^ STTviTK f^fKcT ^ ^ ^ cFJT f^ PRW ^3IT 11 
^f^PH s?r I 3nvm^ # n ^rrrar s r ^ ^ ^ srr, 3 T M K ? t m sn w ^ n f ^ 
^ f ^ ^ 1 ^, >(Hi>cbRicb fc^g^^FTTsff ^ , 3 n f ^ v i d ^ n l ^ , ci5iip|ch fi:i^,^mH 
^r f f f ^ ^ ^ R u n ^ 3 T ^ ^ f^TcfRTT srr i ^ 5 ? ^ arezrcn ^>ftfcr^ 3^?rcR -^ 
^ r^?R cTcf^  ^ ^m^ cHcft prfsfnrr cffr # sngf^rc i^W^ ^ T H t ^ t i c ^ f ^ 
crrfcTfcTcf? 3TT^P(cf5)ct>yu( ^ arj^jfxfcT TTPTCT ^ f^^m? ^ t , ^^^f^ 
^ i^fTO^ SZTT ^ W^ # ^ 5TfrRTcT t l c f r ^ # H cTRI ^ s f k i f N HT^ 
23. ^ 0 flRci5 ;!TRcr - •^R^ -WW^ A f^eRT X[cf ^H^i cpf ^ f ^ a ^ TJQ 195 
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STI MRCIKI Tf ^ f^gn f ^ m ^ f ^ 11 ^ n ^ ^ 97 TrfcRm crmt c^  ^ r ^ eft 
'^m^: ' ^ ^ W^ f\ ^ I SPK W#r)- ^ eft We?r " ^ ^ s f l ^ 6 [ ^ |3[T 
eft WeT^ ^ arr cTcf> ^Jfi^? ^ ? ^ icJt^ ^ 1 S F R W^ '^ ^ 3TFt i r f ^ ^ 
eft % ??r^ ^ > W r ? ^ W^ % ^gcft yfcl-utRldl ^ ^ ^^3^ e?r^ irfemeT ^ 
c^ cpo;:^  ^ 1 1 ^fFTM ^ ^feTeft cffT ftraTT R ^ d^njIMHch afhf iT l^Kmch 
t , ^ ? ^ ^ cj5t ftrarr oqcrmr ^Her^  en t^ Rl4)eHeii 11 
' m ^ '^ eftrft c^ ferq % m TJ^ 3 l k ^ H^et^i^uf : g ^ ePT J^TTefr t , 
cf?ftf% ^ f r f ^ ^ f^STT c^ « ^ ^ Prfcp^ F t ^ c^ SfcRTvJ ^ ^ crfrfeT f ^ ^ 
^ T ^ t l ^ cfTt H ^ W^m ^ f^m c r f ^ sSti f^STT I K T 1^ ? ^ 
^fTFTTf^ 3je^|-cjK c^ ^ R R ^ ^ ; f ^ R d l 4 t ^ ^fPfnft t l f^Tl?^ ^TrpTTT 
f^arfrr ^ c f ^ ^ MRcJel-l ^ t t "^H \ TJcfj eRif? f^eTeT ^fT^^Rf ^ 
'dHlRH<*7 f M e T fIraTT c^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ tefTJ ifrqcp 6pft ^ t eft ^ ^ e R ^ 
3TTMC?> WWJ\ W^ ^tocbWri c^ ^5^ ^ ?^TPT^ 1 1 ? ^ cpff ^ STf^tcf^ eftTy 
^>ft^^ ^ T M 3?t^ >Hmif^cb vJe^ TlvdH c^ f t l c j ^ t l 
^ ^IcTeT ftrSTT c^ 3T?TR c^ feHJ TTqf^ ^jq^T ^ f%T? uTT^ f eft 
3 T T ^ ^4de1l3ff W >HHlf^ch 3r?^JFT c|5t ^ a f k T J ^ ^ ^ J T T M 
f^RTc^ M R U I H >M>{OH fcltie-lcbi'^ eTTTcT i f ^ viTT^ I ^MHM cf5T i ^ inST cpf 
^ ^ a r r cf5T R|cf>K t f e n ^ ^?FT eft ^ ^ ^ R M f ^ c ^ t t ul l i lJ l l 1 ^fcRff 
24. '^jft^iRr-f^raT fc^i\m> ^^i 29, 3r^ 23-24, .^saS^j^se q^^ ^Ri yw?^ 
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3|>HHM ^ ^ VJHJ|UMI C^ ^ ^ f^ TcRTT 11 '^^W\ ^^TcZTT^ uHJ|UHI 
W\ 1837-1871 ^ ^ 2!it 3 j k ^ STcRR m ^ cT f ^ Rh>HH Mllfcliil, 
W ^ c^  fcTxS^ STT 3fk ^ ^m?^ ^ % ^ ^ cf)^ J^TTlf, M|i||-41, ' c r f ^ ' 
5^TTlcRft ETM JlRlJ^Tlddl c^  fcH? VJHJ|UHI cppj c^ cfPT ^ ^ cf^  ZT? 
y^foT 1901 cf?r VJHJ|UMI C^  ^^^^^ cTcf^  i f ^ cznqcp ^ ^pjt i " ^ j ^ VJHJ|UHI 
H (^^ cbia?r w r t W ^ ap^n ^JSTH TFCTT C ^ C^  Tffc^  -^ T^\^ TffrT fefmi 
6RT eft f ^ ^FTcf^  f^s:fPT ^ ^ cR? feT?^ ^ ^ v3^ Tct?t ^ f e ^ ^ ^ ^ffkc[ 
^ s r j c ^ Ft I ^ ^ ^ efrn", RHncbi iFrfcr ^ ? ^ '^frfr c^ ' ^ T ^ ^ ^^n^ 
F T ^ >Mmif^ch 2TTI ^3cFfr ^ d^xidl ^ ^ ^ " ^ cfJT ^Jfo^^ ^ 7 ^ ePt | 
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3 1 ^ ^ ^ >HHlRHcb ^Tcff ^ ^ 3TTW c p ^ 3 i k ^TRT^ ^ Hl^Udl iTRT cPY 
^ cfTT 3TcrfR H H ^ 2^ vift 3 r ^ >^ ^ ^ ^mfcT ^ fcTXT ^ ^ v j ^ ^ ^ g^l 
^ cf5?T ^ ^HcfKn t % # l^Rl^lRlcb c l^RlccI ^JTNrfm ^TTHcfvf c^ 
cfft A ^ 2?r 3ft7 uHJ|UMI ^ ^GTTfcTjff ^^ t i ^ ^ ^ c b K uTTfcT f c t ^ 
c T r a w t cfJT >HHM|9ff F t '^\^\ I 
c^  xTcfj ^ sjt? ^?Rcmft TrTKFT c^  3iRdc^ c^  €fT^  ^ 'ws[^ F I ^ l s f f ^ ^ 
feR3T t f% 1911 c^ V J H J | U M | cm4 c^ ^ fR^ 'eFTTeT ^ ^ 3TFT ? ? R ^ sJfr 
f ^ V J H J | U H I CPT vic^^^ij I I F f^^^RT ^ t f ^ F^ Winter ^ f^KT^ cTTT f , 
Wfe f^) f c r f ^ u f l f M c?)t 3 T T ^ f ^ %Tfrr Plf^xjd c f r?^ 3 f k >HHlf^cb ^ t e r i 
1911 ^ V J H J | U H I cfJT cfJT^ ^ ^3TT eft, « l ^ f ^s fm " ^ c q ^ f^ TETT I f ^ f f ^ 
vjllRlijl >^ ^^cfT^ illRlchli)' H M ^ ^^TcfJT c^c[er cfvjpT f r %? H ^ t l f ^ R ^ 
^ 3T^#T 2TT % ^^TJTT T^FT ^ f ^ ? ^ W^. Tn^f^4>c1l 3 R ^ T J ^ ^ ^ q ^ 
^f8TH t ^ vm^i ^ arfoiFT ^ t ? ^ f^Tprr ^m^ ^c-mR i ^ f ^ ^ ^^rr fM 
^ f ^ 771J Tfsfpff ^ ^ slit 3fi7 -^ RcjTt Richiiid 2!fr f ^ ^ ^ ^^ Tcj?r 
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>Hl4vTiP)ch ^ M ^ l R ^ 1 1 ^ ' ' ^ - ' ^ ^ y ^ W ^ ers Tpft f ^ 1941 ^ 
f ^ 2TTI 
??Tm f ^ ^ uTTcTT, ^ ^ ^mfcT c^ ^J^^FT ^ ^ ^ f^TT^ fT feRfT J^TKfT 3 1 ^ 
^mcTT I W^ ^»ltfrr ^ ^ c^ ^ (ftTcfJT^) i\H\^^\ ^R^FPTcJJ c^ i r f ^ yJ-cjRlcll 
« l lc4l f^ ^ ^ f P ^ ^ CRT ^ M ^fr?^ 2 ,^ I^FTc^ «n^ ^ ^f? f^c|<\?l t 1% ^ 
%cfJT^ at; ^ T^cfTR q^jqjefcP c g ^ 3 ? ^ ^ uTTfcT ^ ^ f c l ^ m ^ VHHWICI C^ 
% ^ ^snfcr ^ MJ j^Mldcb 2^1 f ^ q ^ T T f J n t cfn ^ ?cnefT f ^ 3^TmT 3fR 
• ^ cf^ E^feT ^ c^ fcfTJ ^ xHxM^d vSc£|x!U| ^ S^Tef f ^ ^ m ^ | 
^3aR 1 1 ^ A H c^^ chia?r cii^ c^K ^ c^qrg i n ^ m trf^^cr ^ ^ 
c ^ 2^ ufr ^ 3?cR2TT 1 ^ Picblde) 1% Sf^cf? J^TlfrT >HxJi^ xj W ^ t l cZT^ S^TT 
gRWj ^ ^JFPFHT ^ ^ 3 ^ uTTfcf c^ ^5)^ ^ ^ f ^ ^JIT^ cf?r W r 
^fTf^^ ^ J T T % - ^ F R ^ C^ ^ S f f IfKT ? t ^ s f t i ^ ^ M R U I I H ^ ? < R ^ ^ ? ^ 
STeTT ^?«fFff ^ STePT 3Tern" ^ cPT ^TclT cf>>^ sft sf t^ T c^fj ^ ^jnfcT ? ^ 
"V5H7FTPTT ^ 3ItRT ^TcfT efcTeT ^ 2^ I vrnfcT-TRTSft 3T2TcrT W^ c^ ^ R ^ ^ 
M ^ ?t^ ^ w^m^ g ^ cfr ^ , ^mif^ ^ # ? q? ^ ^ zi^ T^^ Jt i 
25. T T H . ^ . ^?ftf^rc[RT, 3TTgf%^ TTNcT ^ ^TTFTTf^ MRcJcl-i, ^ 0 90 
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^ Wn^ W ^ ^ Sf^ TTcT ^ sSt, t R ^ 1901 cj^ t uRTFHT ^ ^ 
d W R j i l 6RT f ^ l ^ 1911 ^ 'T^RT f^Tf|?T CJT^ « M ^ i f ^ ^ 
Wrfcr-^^FTT^ s5t Sft^ 3FTc?t V J H J | U H I C^ -^^ cTcp ^ ^ 1919 cf^ H^R?T 
^?NcfjR arf^rf^WfT ^ c l ^ c l F t ^ c^ efR ^ - ^ 3 f%ef ^TRcf^g T^^ TTT 6R ^ 
cf^ iM f ^ T ^ 1 M ^ ^ Tf ^ vJTF^  ^ 7TP7 3T?5cT ^ I ^^  
f ^ ^ W^c^ I - ^ 3JFI: c r f ^ W cf>T ( ^ , ^ST? sft^ ^ n ^ c^ W ^ ) 
cT^ ? R R cPT rUPT cfrf^iT 3 f k il5llM<51c1 ^R^ cfvHT ^^^g^T STT, aff^ ^ T R 
P ^ ?TSTT fet^T? ^ ^^ JcTcfJ cf>T ^fTH^ cf^ Tf c f j ^ f | ^ MTTfrRTt c^ STJ^^q ePTFTT 
T^^ cTT 2TT1 i f ^ '^:Mr vj1lR|ill c^ ^TfR srsTcTT 3RT f^:?pcf7 «m, MMctTl ^ 
^ ^ ^ f f ^ ^ ^ ^\ ^3^ ufTfcTzft ^ Zm^ ^ q r W ^ # T c M ^ T ^ 
^ ^ vS<|>iTlHc11 ^ eFTTcR ^>F^ ^ I R cfJH cfvfFT ^fhf ^ sTT^sff cfTT 
f % ^ ^ ? ^ c^ vic^^^ij ^ cfTt TuSt HKi^le cT^ ^fT^ c g ^ ?TT f ^ SfTI ^ 
mfcT ^g?vR f t l ^R c^ vIM^dll' 3 f k ^ q ^ rn^mt ^ S r f ^ F l ^ cf^ -^ TcTT 
<fr^ cTTc^  3Jk ^ J l f f M ^ q i ? ^ cfT^ 3T#vjT cfTt ^TRT-it^T STT I cf j^:^ aff^ 
weRTt^ ^ ^ ^T^cR^ srf^frat c^  ^5^ ^  HP^rar qr^ cf^ r ^TZ[M C R ^ ari 
^ CITRW ^ \ 3 F ^ MIdcfj) v j m ^ cfJT c p H cfTyT^ ^ ^ ^ ^ f ^ f^f^ \ 
26. ^ , 'JO 92 
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^ wt ^ « n ^ ^ e^cfi^ wc^ - ^ cpT ^CT ^  fermi ^ ^ f^erfrrat '^ 
M R " 1 H W W ^ T ^infcRft c^ '^frPST y^TR' ^ f f ^ ^ | f^cHST 5RTR cfTT aran" 
vd<l^>!"l 3 T ^ cf>T t , R H ^ I - ^ 1912 ^ ^ ^Snfrra F^FTT "mif^ cf^, f^RT^ 
cfT^ ^ c [ ^ TJ qunef ^ cFTTcfR W e T cT^ ^fW?^ ^JoR ^TRH cf^ JllMldch 
T ^ HiRich Mf^ichi ^ Mchil^id cfR^ sJti ^ J ^ c n f ^ arf^f^^R ^ ^ O R 
-•nmdch vj1lfc|ij1 ^ # c f T ^ ^ 2 7 ^ H M H ' ^ m^wr %ZfT | 
^RTRT cfTT ^ J c ^ 3RR ^3TT f ^RT^ J|frl^TlcHc1l cfTt ^^TJTT f ^ 3 f k 3)-t1ulfrll^l 
cRl" c|?r vji-i'iuMi ^ vmfcf ^ v3cvl>isi ^ ^ s i t ^ ^Hrarrs^Tcnf^ ^ 
^ 1911 c^ vjHJ|UH|_cfJT4 :^ 3 T ^ sfhf 3 ? ^ f ^ 3 f t cfTt STeFT 
wrfrmcT f ^ ^ r r r f cfrr ^T^CT f^r^rr f^Rn srr, cf^ ^^[^^ f M ^ ^ c^ c[eT 
f ^ s f t c^ fcmrSPff cfTt 3t%cT f ^ "TO] I ? ^ ^It^^cllRll l ^ f ^ ^ f ^ 
27. cf^, ^0 94 
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^ K ^ i | yii^ JcllcO ^ c^ cTeT vjHJ|um ^ uTTfcWt cf>T vdcvt^ cf^^ c|^ , effect ^ 
cTTcT c^  'tr fcTvS^ 2^ f% ^ 1935 '^ ^R^ ^fRcfjR arf^ rf^ PTfT ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
>Hl4vjlPlcb P|i|'^|U| ^ ifT?^ T^J^ f^FH an f ^ R ^ g^Sqrn uHvjiifd4i ^f?rit afti 
f ^ I ^S^ JH I^rHI ^ f M % 3BP?t >^3pfcf>T f^mi^ I 
3FR^, 1932 c^  ^ t c f# l c^ 3\^cU ^W<\\hcb W ^ c^  c T ^ 1 ^ W^ 
3 i k Heft ^ 31eMHc1 ^ M ^FcJt^ R f ^ i ^ H^^TT W^ f^eTcT cpt 3 fk f ^ T ^ 
VJ1IR|4| ^ 8ff| - q f ^ cpft cf^ r iJSTcfj PicllxjH 3 fk RcjlRjcl f^9TH ^ ^ 
3l(clRck1 ^mnV^ f^TcrfrR ^ ^ ^ TTcf^  aifrlRckl ^ t ^ ^ 3 T % f ^ f ^ 
f^PTTI Tfr^ ^ c^ fcTX? >HIHI<in:|ch W S 3RT?m 2TT ^Fjfff^ ^ fcT^^RT 2TT 
f ^ r ^ CT2TT STPJ^ T^cTT c}^ f^TfTT^  ^fT^ ^ feH? >^TRrT ^ ^ W^ ^ i f t | 3RT: 
3FmT, 1932 ^ €r ^J^FlT^ f f r f ^ y^MH^Tl ^cfvgt^ RSg cf^ r IT^ q ^ feT^cf?^ 
^ f M ^ ^ 20 RiclHx!, 1932 (22) c|^  3rFR^ 3T^m^ cf?r i^kTJTT ^f^ ^ | 
T M ^ cfJT cf^^ ^fcm cpf c^  %cT ^ srr cF?ft% ^ ^ f ^ ^ f R M ^ ^ 
3 R ? H c^  ^ f r f ^ WK ^ - ^ c f e ?t f^RH 3 1 ^ 26 RidMx! cj^ t ^^M ^ 
^ 3 M 3PRH ^ f^FTRT cfj^ f ^ I ^feRT wf\ ^ 3 N ^ feT^ Tjafcp P|c|ixjH 
^^T?^^Wt ^ vHIHJc^ lRlch rfxlT^ ^ ^fefcT cpft ^ W ^ % T H f^r>TT3ft ^ 
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• ^ 71 ^ m n y^PT f ^ ^ cTFT ^ T R # ^ c^ cTFcT ^ : 148 ^!«fH W?T 
1 ^ ^ ? ^ ^ "^ 3 T I ^ 2^1 ? ^ 3Jf?|Rck1 ^feTcT cpff ^ feT^ ^ T j ^ 
W c T ^ M T?cr j ^ c ^ ^H^cf^ i q ^ g M ?^Tcf^ 3f2f ^ g3fT f ^ ^feRT cpff 
c^ fen? ^gx%cT P|c|j-cH ^ ^ cdeRT ^ c^ ^t^5?r^ Hd< ld l >HIHJ<lRl^ 
cf^ W ^ f^fcrfxR ^ M RclfRjd f ^ r m ^mm l g ^ : >HH^1C) ^ "^ feTcT cpft cfft 
T^ cf^  efFT ^ ^ 3 n fcf) " ^ ^ - d H M ^^ STFTt ^ f c ^ ^ , viift ^ ^ ^ foIT? 
^g^flrcT ^ 5^ , ^ 3jfciRcKi R^cT ^ srf^tcf^ I T ^ R f ^ ^ ^fpni 
cf5^  ^ sir fcf) s R ' j ? ^ cpt i f R f t ^ unfrT >^  aTcFT ^ P ^ c{?r ^ ^^r ^ ^ 
eft ^ snr^ HFTt ci?r err^ cTTTcf^  ^ ^crjieieii c f ^ i 
f^cfT^R, 1932 cf5t %T3ff cf?r ^ T f ^ ^ WTeT^  ^ ^fmi ^ I ^ T f ^ ^ WW^ 
^. TT^ ' f t ?^ Hidcilij ^ I ^^FTT ^ ?^cf? y>kiici ^rm f a n f ^ r ^ ^ R T R f ^ 
? ^ ^FFmrfcf ^ fcJH^iJH ^RT f^^eTT sf^? f^fatT >^TRcT # f c p ^HftfcT ^ ^ 
srgcTerM ^cf^fr? cr^i ^ iTcm^ #fTT t% ^ . f^r. neeiR^r ^fTlciKH^iii ^ 
3j>H^!^i|dl PlclRui c^ fen? ?^TRT ^ t^R Ft ^ H ^ I" ' ^ ^S?RT ^ n^cT ^ 
sn f ^ cf>^ ^gcfcp vj1e<6||v3?l ^ cfTR ^ ^ 3TcT: ^ ^ M ^ cf^ WW^ ^J^txT^ 
^ I ^RVJIHI' C^ fen? ^ f r f ^ - i ^ ^ r^f^ TciR ITRT ^ R T ^ C^ f ^ f f ^ ^ ^ 
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c^  fon^  5 ?^ m^  ^ wt f^i 
1933 ^ cbdchxll cfjf^ i;^ I ? ^ i[K ??r^ ^ t?T ^ T ^ ^ER^ ^ 
uft f^ec^d ailcbR^cf? sfti ^RvjiH 3TF^teFT ^ I^TPT c|r?^ cfT^ c|5i4cf>al3?f 
^^\^K^\ t ^ c^ feT^ ^fM uft ^ 8 ^ , 1933 cpt OTc^ ^ ^ P f f ^ 21 
f^ cfJT vJMclW 3TN^ %qTI ^ J # ^ cp^ f^  ^ 3 (q^ 3ik srq^ f^TTfMf 
f^fm cPFT cR ^ , ^crq ^ CITT ^ TTTSJ^  11 1933 ^ ^^ Mf ^ ^ ^l^i^HOl 
- 3TT^ m ^RVJI^ 3JKld-1 cf^  3 1 ^ f^^  f ^ l 1930 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
STcTfR q^ ^fM ^ ^ r^fcr^ TT ct^  sft f^  i^Tif cTcf? f^cr?M ^ f ^ ^ m ^ , ^ 
Sn^W ^ c[FRT ^ 3Tr^ I vj^#^ 3Ttpft f^cTW c^ qTePT 1%^ sfR 3IT^ T^  
cRg cf5T f^ RTc^ nfcT 'Wm: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ft^ ePTT ?^?cTT 8TT, 3T^ cR f ^ I 
T M ^ ^ ^RulH 3j|^1d-1 W^ c^  fefXJ 1933 c^  T^cF^ R ^ ^ ^ 
^ ?J^ f^ I^TTI ^ ^ 10 TI#^ c^  ^J%^ ^?^ ^ ? ^ WtT ^ ^ 
f ^ l ? ^ ^ ^ 6 [ ^ ^fxTR-cf^ 13TTI ^ i ^ cFPFT 60 eTT^ ^m^] 
W ^ f^^ I f^TM €t ^ - ^ #^r%T ^tIciHl4 'ft ^ I 25 ^ , 1934 ^ 
^fM u?r WTcf-efTef era ^ I cT? TJ^ ^PlRi^^felc^ cf^  W^-W^ TT?^ ^f^ 
^ 8^  f^ RT ^ epT x | ^ T g^r 2TT, f^ ift ^^ERTc^  6^ ^ 7 f^T^ oL|Rdi|l ^ 
T^RTcT f^ vJTTI ^ ^ 1ET^^ 14 f^ WK €t 3^31^ ^ ^ I Wf f^^ #3T 
f^vJTM-^£rr^ ^ 3TT^  ^ WTF? Fl^f^ ^^T^T ^ ^. dIdHIST ^ , ^ 
5lRvjH-3IKldH c^  cf>^^ f ! r ^ 5^ , f^ ^ f ^ I ^ ^ ^ ^ ^ W\ c^^R 
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f^smnf wm 4'Muff mr, vi^ siMJo/rf 3^ ^^ 
' ^ ^ cTTer! ^ f ^ Smf^^JcTT W\ tT%RT f ^ 8TT, I f ? Mmf^-c|d ^ T ^ ^ 
1934 ^ W ^ cPT cm4«er^ eT^ef f^FTTI ^ fTc^W 3TF^teFT ^ ^ ^3TT 
^ f ^ ^ cfr? f ^ i ^ ^ WK V3^ T!^  ^ I ^ C|^  ^ amSti RiciH i^, 
1934 ^ ^ T M ^ ^ c f j f ^ '^ f^TRT 3 R ^ ^T?^ S F T R T=R ^Jcfj cfcfffcZT ^ c f j ^ 
"3TR^ iJ?2TcTT c^ sTT^  ^ ' f t ^ ^ f e 3Tte t?T ^ eft «ffcT ^ c^lilxHuH)' ^ 
cb<lRld 1 ^ t l ^ fcTtr eft ^ ^ ^T«frf e n f ^ sftY ^^fcfcp ^ ^ t l 
sTgcft cfn f^xTR t f ^ ? ^ ^ f ^ ^ f ^ cR? 3 i ^ f ^ ^fFW ^ ?T2T ^ 
feHTT v J ^ ^fTc^rnr? 3TF^tePT cjTt ^yf^ ^ sfMT ^^elcR ^ ^ ^ ct?r T R 
^ ar^ Jicr cfv?cn ffcf) 3FR ^ " ^ ^ ^ ^Tcf^ ?tcn eft ^ SPT^ fc^ wm 
^ 7 ^ ?tcTT I" 1936 ^ 1939 cf>T cf>Tcf dp\i\^ I R T Mcjil^u! 3 f k oMHN^I c^ 
cpTef an I 1935 c^ ^Tf^rf^RFT ^ StcFfcT f ? ^ c f t ^ i f K 3 T ^ H P ^ ^ 
^ I aTcf^ ir? 1937 ^ chdcbTii ^^mf^Ri ^ '^ n^^cr XTM 1%^ f^ RT^ 
^En^cft t f ^RT^ ^ YT^ ^ xlM'Tlfelch, 3TMcf^ 3ft^ ^fTt^^^frR) u?rcPT ^ 
^ - T J ^ T f | ^ ^ ^ ^ I c P T ^ cfjT TJ^^^IT X7cf7 xMd^l 3 f k 3 ^ ^ ^ ? ^TRcf t 
^ cpt^ cpf^  i-iH^<\H, 6|g>H\!si|ch ITT 3Teq^R&!Tcf7 TTcf) ^ ^ cfJT ? f t ^ ^ ^ cfR 
28. ^ 0 ^ 0 qediPr #CTRFF2TT, s r r ^ f ^ m^, ^o 395 
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^ 3 j k ^ ^T^ c^  ^ f l ^ xTcfj -^m tecR ^ ? T ^ ^ ^ ^ c^  fen^ 
1942 ^ ^ i M ^ ^ J^TW '^ »TRcT I f t ^ SfP^teR' ?][^ Wm eft ^ 0 
^ 1 ^^^?f^ ^ fFT^ ^leRT c|7ff ^ 3Tnm f^^^ f ^ ^ 3TP^^^eFT c^ l^ fcT cfTtf 
" H f T ^ ^ ^ ^ 1 ? ^ «l|c|y^c{ ^fefcT ^ ^ TT^ 6 f ^ %^RTT ^ M ^ ^ 
^ ^ •^ Tcf>cr «r i 'iTRcT ^ 5 t ^ 3TF^teR c^ ifT^ TTcf^  c^ WR ^ ^ 
cjit 3fr? W^cfT f^FTT I 3 m ^ 1947 ^ ^>lKcr cPT fcTTTUH ^3TT sfr? ^^^ ^ ^ 
T^JfT ^fffcl^TH «FTT eft ^ 3 ^ ^IcRT cpf ^ 3^c8TFT sf^? STPJ^^Tcn PlclKU| ^ 
e^^ F^ET ^ ^ffgfrRT ogcRSTT^  cf5t ^ sft^ ^ y^f)R Tft^ft c^  ^ f m f ^ ^ 
cpff cf^ s r ^ ^t^SFT STRT p i ^ J ^ Sff^tcFRt a f k arcRRt 'So\ >HHHdl cf)t 
f^TW HHlRchJ ^ ^IKnTl ^ TTzJt t c ^ f ^ j^RcTT ^ c f^Wt^ cpff c^ f M ^ 
vj^cbl J^ceTFT W^ ^ "^ J^ Tcfff M :^HM>!Hld W m f ^ 3 j i |V i ld l3 f t cf^ t ^ ^fTT^ 
c^ ^ - ^ ^ ^ ^ f f f ^^R ^ ^ 3J|c|^ijch ^8TT 3T^H c f j ^ cf^ cZfcRSTT cf^ 
rt t i ?^tlc|EfH ^  cfj^ n^rm t f^ -
^raeR f ^ r t e ^ ^ f ^ J^TT^  I (3^3- 17) (2) ? ^ ^JfTfcRTt ^ ^ a r f ^ ?T2TT 
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3 n f ^ f M cj?r ^sn cj^ t ^ n ^ s j k ^ ^ TTCFJR -^ -^v^ CT^ TT ^HHiRMch 
3RTr?I ^ eTcTRTT ^317 (^3? .^ 46) (s) f l ^ a f t c^  >Ul4uiPlcb qiMcp -^STpft c^ 
^ K ^R^T^ f ^ ^s f f -^ fef^ ^3t^ f ^ ^ (3f^. 25), (4)^^f>Ht, >Hl4vjlPicb 
W t 3Jk ^ f^Tgcf^  cTSTT vHl4vjlPlch ^FSTPT! cf^ vdM^Vl cfvf^ XT^  ePft ^ 
>hcb|c|^  ?^pSt ^ I RilHchl T j^ ^ ^ oERT >HN!cbK ^^Tcit t STSTcTT ^ 
uPRTMR^ ^ f ^ r f ^ xH^Rd t (3?^. 15), (5) ^T^^^pRT 3 r r f ^ uTTJeT ^ fIcT 
^, 'W4>Mlt||>!U| c^ , »^TRcT ^ >Wcl'^ lc1iy4cb 3TT^-vJfT ,^ " ^ 3 fk sRT^ cTSTT 
>H^fa1 ^^<^. J ^ sfh? ^xT^ c^  3Tf^ rcf>Rf ^ 7 T ^ ^KT ^fxRT yfrRET 
ePn ^ H ^ c|5t oETcRSTT (srj. 19. 5). (B) ^fRc^R gfRT f^mrfcTcT 3T9TcrT >H>!cbl^  
c f ^ ^ ^H^mdl tTT^ cfTc^  f ^U | |e l i | l ' ^ ^ ^ 3 ? ^ ^ cf?t^  WPTcf^ ^ ^ 
^37^ (3J^. 29), (7) 'm^^ i l4jRi j) ' ^ ? ^ ^ f^^^f^ ^ f M W £27R 
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^2T[ ^ 1 1 ^STTsf ^ ^ i r m f^eHT W^ ^ a f k f^TiNcjH cf # T f ^ 
cTcP XTc^ cf^ r n ^ ^ tTHT t % ^ crr^ M cqftfvT ^ C R T f ^ ^ T ^ ^ Ft 
f^fcp^ f^ m ^ #fNT ^ fR^, cfF 9ft ^ g5t ^MN^ cHcft ^ ^ irfmr ^ 
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17W¥ a/E^727 dHri'^ ^ ^mMf ^ ^fcRT ^rRT 
cRR c^  ^ ^ ^RR cf?f eftneT ^ ? 3 ^ , cTcff ^ HWfeJill ^cp^ W ^ - ^ 3Jk 
^ f%^ iJcrfTTF "^ ^9T % ^ WfeT t ? cf^  ychc^c^xiui f^zn 11 ^ f^^^ ^ 
^ ^ c f 7 ^ ^ c f r ^ % ^ 1936 ^ ^foN I T ^ ^ (W^) WWit 3TaT^ 
WTcTt ^ !^TF 1 ^ t f ^ -f^Vm 3 ik ^5Wf)] ^ WN # ^ ^ f ^ ^c iK , ^ [ p ^ , 
3 R ^ HHVICI E T R ^ 3fr^ xFTRf (^feTcff-^JTT^) c^  ^ ^fR^ ^ ^ W^ 
1 . ^ 0 ^ 4 1 ><M f ^ '^^' -^feRT >(Hlf^ri| c|?r 3fcfETrMT ^ t(W^^ ^ ^ERT? f%r5FT,^0110 
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^ > ^ W^ t ^ f%r5Fr cfTt f%rf%cT W^ ^ ^n^TRT f % ^ 11 ^HA-< ^ ^^^\ ^ 
^KdcllRn^l' cj?r cTcf )^ ef^ef^ cf5t f^JcFT T^TT ^ 8!(t f ^ eft 3rcp?r ^ K ^ ^ 
^^T^ clot 3 r 4 k # ? 3Ffrf cfTt T j ^ iPTT ^ I ^ ^HRT ^ i^ cf? J^T^ Y cfT^ cfff 
cfJcR cf5T ^ t l ^ cfTet eft ^ 3 ^ H l ^ d M ? t ^ 1 1 ^ H^cT ^fTR^ 3Jk 
eiPlHcilf^ill' -ei^  ;fiTT^ ^ i f T ^ cf?r # j r t , " ^ eft cbcMHl c^ T^TKR ;^ ^cR^ Tf^ eT 
c R F R ^ 3 ^ cfrHT # STxpft cfTeFT N^ U T H ^ t uft cf>eFr ^ f ^ ^3^R Ftcfv? 
3TFT ^ ^ f ^ ^ Y uTcTT ^ ^JfTrft 1 1 
^fr^-TTTqcT c^ ^^A< ^ f ^ IT^ FJR ^ Plct>^l f^R?TT | f^JfT ^^ T? ^ W ^ 
^ ^3T^ t ? cRTT VJI^'CJK # # ^ ^ snferat ^ ^^HT ^ t l ^ i ^ ^ ^ 
N 5 ^ g c f j - ^ ^ ^ f c f ^ f ^ t I eft I ? FTef ^ ^ST^f^ ^ T f ^ i 1 % ^ ^g^Mr eft 
^ ^ ^ ^^ 3cR cfv? tjs:cft T^ flvTJHH f ' : j Ft, ^ MJ|l^^ildc|l41 >HH^ci t l 
^ 5 ^ cb^l-Tl ^ ^ cncT WfT^ 3TT ^ t f ^ ^HM TFTKiT T?cfj ^ ^tcfr? ^ c f ^ 
f ^ 5 # Tt cfjTT ^ i^ T^Tcf cRcTF 1 1 STstfcT ^^cR ^^ TH cf?r cf^ T^ # : ^ ^ ^fWT? ^ 
^ t l ^ ^f^m ^ XJcf> f r 3 T K ^ ^fr? f^l^ fKTT t l 3rfR ^ ttcfT eft ^^A^ ^ 
WTFI^ c;ie1l4lH ^ ^ ^ Tft^ cf?r ? ^ -^^ ^ ^ ^Tefr"? ^^FTNt (^^TT^^) ^ 
^ ^ ^ r ? M cRRTT STTI ? ^ Hcf^R cf^ t cf^^lit feR^cR ^ f p ^ ^ ^ ^ ^^ e^TT^  ^ 
3lfelRcK1 ^fTt^ # ? cfJFT ^ ^ W t m ^ ^ 1 TRTvJT ^ c R ^ F? W ^ ^ cfTR 
^ ?^FT t l ^ ^ f R ^ ^ en^ W^ cTT^ ^ f ^ t ^ T ^ f^THcT ^ c^ feT^ f^>F[ t t 
eft^ ^^ T^ JR Sn^ t l 
g??f :^Tfcp^ ^ eft ^nkFT \iM^i>H ^ Hr?2R ^ ^ ^HI^C^I^ C^ cf>rH cf?^ t i 
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3TTR eft SR ^ cTTef^ ^ F t ^ eft ^ - S T F J T XR 3 N ^ TfT^ ^f^m^ ^ i r ^ ^^ 
vxpfe? ^ cf^TT ^  siri ^Rft% v j ^ q?c?r m ^ xjcf^  ^jpft^R r^f^ crR if ^ ^FFq^ 
? # -^ '^m eprmr 11 ^ ^ ^ £^#5f f ^ cpf (^ fercr cpf) ^ t - ^ R ^ ^ ^ 
6fBT% ^Erf^ frT^FT f ^ ^ f^FJT t r 3mR ^^A-< '^ cf^ eFT ^cT^t i^lRklJ^lleil ^ 
eft ^3^ f^FTJT cf^ fll^Hui ^ 3 ^ ^Kcbx! ^ cf?t ^ ^ 3T6f cfcf) STT ^T^ FtcTT I 
f ^ iTT^m eft F ^ ^ ^ T ^ m ^ ^ f t ^ t l eft f ^ 17^ T>R ^ f^TFTf^ T 
^mfcT cfTt v3fft 3 N ^ TT^ ^ ^^rq cfTt c^ TFT '^o^ ? n w ^ cf5t cTe^R wr f ^ ^ ^ ^ 
sft l^ eft f ^ 3?cfJN ^ ^ >!<flcbK cfT? ^ffcF^ 9^1 ^ cf5R^ ^ O H ^ - ^ 3 l k 
5ll^u|c||f^if| ^ 3TFT# ^ ^ cf^ c||d|cjy!U| TTcf, ^cf^N ^ ^frftcT FtcTT 3^TT t % ^ 
^?5?^M ^cRN, Tf t^R cf^ t f^rfcRTT ^ H I R H ^ C ^ I I R ^ ^ ^ - ^ ^ i ? ^^ FTRt c^ 
cf>aTT wf%oJT ^ 3 T q ^ f^ TBRi eRFTT t ^ f % ^ IT f^^ R ^ ^ ^ ^fcTcT >Hlf^ri| 
1 . ^ ? I A ^ '^^^ - ^Tfrep^ ^ qrsf, ^o 220 
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^^3cf5 v 3 ^ >HHlRilch ^ft^^rf ^ ^ # n T eft >HHlR>1cb ZTSTTf^ STfcT ^ cZTT^ T^mT c^ 'W\ 
Sj^cgd W^ vT^ ^ 1 1 cl-illf^ ^ 3 T f ^ 'Wm ^ ch^l-Tl '^^7>^' cT^ 3TT^ W ^ 
^ ^ TEF^ ^^nfrRTt ^ ^ chlH^Vl' cf?r cfji^ ^ 11 ^ cfJT ^ wfcT M ^ ^ 
^ c^ 3 T ^ ^ TT^ ^ ^ Ft 3 i k cf^ 6fTf^ ^ 3 ^ ir^^eR FTcR ? R R 3Jk ^ f e ^ 
^ 3 n ^ ^ *R ^ 1^1 T T ^ sl t^ ^jnftcT f^eTcT ^ ^ 3FTPr#JT STTcR^ ^ 
^fefcT H ^ ^cPTT ^t^^7T#T ^ t sft? ^ f t ^ f l M f ^ 5 # cf^ ^ c f ^ ^ ^ ^ ^ 
cHT W^ t l f ^ W 1%# cf?r ^ 3 f k cTF ^ 3T^it f t £ r 4 q ^ ^ <C{H|C|> 
'ftcT ^ S n ^ c f ^ 3ft^ i^llchHH f t ^ c^  er3TT^ WMR Tf ^ - T T T ^ | 
^ c f j ^ c^ ferq ^ f^ >JTT TpTT t , 3^^ Tcf?t HMf^chdl ^ >HIHlRHcb - S T T M ^ 
3 n f ^ STcRS^ ^ clft T f j ^ qRRjd f t f^TcfKTT t f^RT^ f^cRT T^RcT ^fFTM ^ 
1 . ^0?4)x ; iu l % ? ' t t ^ ' qrfcTcT ^HT^rJI Jfft 3TcTETN^ aft? ^T'T^P^ ^ ^^FfR f^TSfur, iJO 110 
2 . ^JcfeT ^i^Rcft-^fefcr >Hlf^ri| 3ft^ PT^m^, ^0 88 
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^TTCT^ 3Tip?r 3 r T f ^ HRHdl ^ f ^ ^ ^ ^ ^ S^l ^ f^Tfcjf ^ ^ n ^ 
^ ?ft ^ f ^ 3?cfJN ^ TTfcff cf?r 3 n f ^ f M c f ^ f ^ n^^R ^ ^Tcn eFTT f^Tcf^ TT 
11 STsrfcT ^ ^ ^ - ^ c^ ^RT ^ 8TT t R ^ ^ i f - ^ -^W\ ^ f^^m sff^ ^ ^T ^ 
^ f T ^ t l ^ cfr ^ ^cT ^lefcff ^ 3 N ^ cfTeR ^ ^n^^m ^ 3iMHlPlc1 f t ^ f ^ ^ 
f^ rM ^ t ^ ^ Rsidm? nrrFT ?T^ f ^ ^ ^ e ^ t sfk f ^ ^ ifr t T STTR 
^ I ^ ^ ^ ^ ^»TFTc^ ricTT ^ ^ rft ^ H ^ - ^ 3 i k " T M ^ ^^ TcfJT f ^ # T ^ R ^ 
(TM^-RhxHHl ) cf^ ^^ fcfcf? T ^ rjiRRlch J^?R ^ ^ f^^cfT ^3TT ^ ^ ^\ 
H^^ ^ cgR f^cRTT ^ vHHlf^ch CT8TT OL| |^J |C1 F l f ^ M^^ l^ cfTc?r 3TR^ T^;? 
^mcft t f ^ r # ^r f^ , ^JFTM CTSTT ^ c M cf^  arfrr qg^ril 11 ^Hr\^ ^ ^ 
?^ M f^T^ T^cTT c^ f^er ^fR^ f^ ^Tl^ ffcfT^ ^ , Go to the Villages ^ f ^ 
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^ R ^ f ^ t f ^TfEp^ ^ ^ q? ^ ^ c|7t 6fKT cf7?cR ^fefcT ^ f R M ^ ^ 3 ^ ^ 
^ ?^tcFFTT 3Jk ^^ 3^ Tcf5t oftcFT CJTT nrrfcT cf^ 3TcRn^ cfr?^ cfJT ^ "^^ ITcftcT ?t ^f^ 
t l ^ ^Tf^P^ 3 f k ^ m ^ T5?r ^ T ^ y ^ j R ^ ITcR^ cfTt rTTcT s5t I 3nT7 ^ 
^feRT ^ R V J H ^?FTM 3FR TTfcff cfjt W|v^4»! ^TPT^ f eft ^T? efTfT ^TF^ ^ 
cbK^yHl" i^cl-jf^ill' ^ HlcbRill" v^ eFTTcR cfJFT c p ^ ^ 3 r ^ ^ST# 3 T F P ^ 
^ c f j ^ 3ft^ ftf j^ 3 T ^ IT? c[rcRT 3 n c ^ STEEJT ^sfTcR cZTcflcT cf^ xfrf | sprj^ ^j j^ 
fePTT 3fr>r ^ c^ 3mTcT c^ WW^ ^^cR feRTT eft f ^ J^TF ? ^ f ^ > ^ T^cT ^ 
^ R m ^ ^ cR ^Hc^ SfsrtcT ipfTR cf5T Tjft ^ ^ ^ f ^ f ^ 7 # ^ f M c T ^ ^ ^ 
(defcft-^RulHl") ^ feRTT uTTcTT t cfSTT f ^ T H ^ ^ijc^ ^ f ^ WFcTT 1 1 5^TF ^^ TT 
f ^ T^ ^ r f W ^ f ^ : ^Je^ cm4 feRTT m^cTT STT I ^ ST^^pft ^ >HmM^ # 
^ nsn ^ ^ fcfcjTRT fSfTI T^cTT g M "^ c ^ ^ ^ TTTH arj^FT ^ f ^ 
J^TTcTT 9TT eft ^ ^ 3 ^ W^T v3^ ^ t^^ cfTPT cfvf^ cfTef WS[^ cf^ ^ TT^ tcTT ^ 
^>k1wRd c ^ f ^ WlcTT s n i TI#cTT cPt ^ 3Tf^ rcf7N f ^ uTRTT 2TT % cTF ^ ^ 
^fTvJf^ ^ i n K Q\ f^Tcf^ cTT 2TT1 STJ^R q ^ cf?r ^ ^ ^ ^FT^ viec^ xJsl f^ IercTT 
1 1 W H ^ 3T8TcrT u p f e ^ t cfTt RhxHMl ^ iTm^ et^ cf>T 3Tf^fcpN 37FcT 2TT | ^£WRt 
(^31T^) ^ r ^ l R f^TR cpf wrfrPTt ^ e f t ^ cfTt uj i^ '^K c^ "^^iTH ^ mfcT f^)PT 
cjrf^ ^ feP? vJft ^S^ •^\^ c^ #rTT ^ ^y^RcTf STT, ^ '^ ^^TR' ^^fR^ ^T^T 
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2TT1 T R ^ T[tc[ c^ E^fTTRt (vjliecll) cfJt cTiTK ^fcT^iq ^Tcf>^ ^Tm T " ^ f ^ ^ 
^ H m ^ R^fcRft ^ y f c l P l l t o ' ^ ^ cTT^ yHH-TlX VJI^C^KX ^HPfTT^ ^T^IRt, 
vStlVlMfclill" cTSTT ciddc^d xlM-^dl s f k - ^ ^ W R R M ^ ? ^ ^ ^ M ^JR^ft^^ 
>Hl4vjlPlcb -^m{^ cf^ t ^jqcT ^ f M ^ CT8TT 3 T ^ f % ^ - g^TcFfPT ^ T ^ ^ 3Tk ^ 
WTm-^FTF ^RT^ ^ v J T ^ 1 M r ^ §?r, I U T ^ 'dlRsl^lM' ^ r t ^ ^5F^ ^ I 3n?r 
f ^ j ^ 8TTI f ^ eTT^ tf^Scf> ^ TTNcT ^ T f ^ # F? f ^ ^ ^^^cfeY ^ ^T? 
^ fP# ^ f^ rq^ c^ ?^TPT W ^ cf>^ ^ 1 ^ ST^ T^PT ^ ^ 3 ^ WRT ^ >H^>Hl" ^ ^ l ^ l d 
v5 t^cR f^fci% c^ ^ q r a ^ ^ c^ fefXT i R f ^ c r r ^ P I chid ^#C{7T, afh? >H^>W)' 
3 T ^ ^ c ^ "^^fX^ epTT^ (TTeRR-^pff^T^) 3T2Tcr >H«HlPld '^m^ '^^ "^kw^ ^ 
'sn c^TT 9TT I f^ TcP?r ^ J T F M 3T8TcrT u T R T ^ '^ Mlf^cb ^ - f ^ T ^ T f^R uTT^ 9^  ^ 
cf? c f j rq^ >MylcbK c^ ?^TFT J^fecT c ^ #TT ^^ T^R >HH^dl STTI ft^ HlfeJch c^ 
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^felcT TTFfcr TRluT i^ ^fji^rrr cf5t 3 7 ^ 3 n f ^ chlc^H t l ? f l i ^ ^ m^i\ 
Tt fclfaciei ^5)q ^ ^flFRTcfR cfJT 5FT SHcTT t l ^HIH-r?! Wef ^ ^fcl^ l>H ^ WTcT 
^ ^ ^ f ? ^ cfTt % ^ ^ ^ ?ft^W ^ 5 ^ ^ '^m\ Wl ^ ^ i f ^^ l l c^ ^FR^R, ^^A\^, 
J^nfcT c^  F^R, cR Sfk «R # ^ cfjT f r ? i h ^ eFTTcTN %!Tr J^TTcTT f^?T 11 ^ 
^ f m ^ ^ ^ ycm^ ^ ^ch^xll TTT^f WT £T1R^  ^ f ^ ^ t 3Tf^ Sf lM^, 
>HH|RJ1C|, gfh? s n f ^ t t ^ ^f^cfR HH'jcl^llPlcb ^ iPT T^ iTT 11 ^ cT^ ? f t f ^ 
3 ik <fe)c1c|j[ ^ fRM cf§t >H x^WI3ff ^ ITg^ ?^JT7 ^ IT?^ STTcTT t W 3TM c^  ^ 
^ q ^ cTcf? eFPR HHIHIRHC^ ^ J ^ cf?f ilTcT a!ft j IT?^ 3 T ^ ^ 3T2rfcT STT^te 
?^TeT cT^ 3TT^-3n^, viR% f^TRr i^TNcT M ^ HcfTR ^ xWd-^dl W<\ ^ ^fR 
^ ^ 11 ^ f ^ ^HA^ ^ 3 T ^ T^RTSff ^ >Hmivxi|cj|Rifl' ^ M ^ J T ^ ^W^ "^ 
te^ n ^ ; ^ ^ ^ f ^ ^ t l v ^ f% 3 f ^ ^KdcH^ cTTT ?fr^ tJT cf^ ^ t s^  I 
tf^T^T^ ^ ^ f ^ ? ^ | ^Hr\^ ^ 3 T ^ Y^ PTT3Tf ^ W^ 'TNcT ^ f^^TPTt c^  
1 . ^ g ^ ^ cTTef-'TR^ ^ 3 f ^ ^?M- ^ ^ m^T- ^0 1106 
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TrFrcr-3Tf^m>Rf cf5t >HHMCII cf^ r f ^ ^ p t r : >HflcbN f^v? feRrr 11 f ^ "^ >HH>WI 
3 N ^ TTfcfir ^ eft ^ *r? T[ T T ^ - ^ T T ^ ^jte^fr? ^ w^ ^ ^ FTsrt q? FTST 
ei^ t ^ ^ t l W^r^ r^feRT ^FRM ^ eft^ ^ T ^ cf?r s fk ^ ^ t l ^ T ^ ^ 
e M ^ ^TF^ A ^ Pl'Mf^d ?^T^  ^ f^>FT ^ f ^ ^cTT 11 ^ ^ W^ 
^^^i M^MHl' ^ VJI^C^KI ^ f^tUT ^ tpgcTT t f^ RTcf^ t ^ W ^ ^ T ^ ^ ? ^ t 
^ ^3^ eqM ^^ vmeT ^ g^cRT ^ t t ^ ^^^ ^^t^ ^ ^3^17^ Ft^ ^ fcTT^  c[^ 
cRj % 6P53TT ^fTuT^ c^  ?^)T7 ^ vJnto?t c^  ^ cfjpf c f j ^ ^ t 3?k ^ 
f^fcfJR iPTcft t l ^ ^fefcT ^fRM cf^  SnMcp MR^J^I t l ST^ TcT r^feT?r ^HTTM 
^ ep^ c{5t ^cfT^ ^ k l f r 11 3TM c^  ^ ^ Vi^ ^ r f ^ 3 T ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ # r c f 5 c^n^ cTT t ^ ^ f t r f ^ ^ t t , ^ OUC|>HI41 cpf ^ 3 r ^ c b ^ ^ i ^ 
cPf t t STSTciT ^feRT ^ ^ M ^ cpf cfqf ^ t t , ? ^ cpf 3TiT^ ^ ^ cfJT ^ ' ^ ^^ n^ cTT 
t l ^ % ^ >dlHn^c||Rij) cf5t ^ q f ^ S ^ ^ ? f ! ^ P T ^ ^ t f ^ cTF 3TM ^ 
^feRT cpf c^ ^ T f ^ cfTt ^ J ^ ^ R ^ i j c ^ ^ ^ t s fR c ^ - c f j t t eft ^ 
1. ^ 0 f^FT^ST- ^m^r^ 3fk ^ H R ^ i^ J^TR, ^0 179 
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£||>:u|l4 ^ ^ ^ t f ^ 5^?tcPT cfJT T ^ STT cR ^ ^ t a f k -clinchxj ^ ^3^ # f M 
cfJT f ^ f # [ ^ cR TTT^  t I ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ H.j\^ STT^t^ ^ ^ chHullx! F t ^ t 
^ ^ R ^fTcfj^ t cpfli% ^ ^ ^ R ^ ^ ^ ^ eft tepft t l 
^ ^ cpf f ^ cpf cF^  cF7>tr ^ >H^H F t ^ f q ^ ^ f^fcfJcTT t l cfjftf% 
^ TTT^ t f% ^ ^ f ^ cpf cfTT ^jfcf^ 3TM ^ 3 ^ ^ T I ^3T^ ^ R T ^3TT t 
^ ^ 3 ^ ^ M ^ J^TRT t t ^fRT eft ^fjef ^ g ^ ^ T J ^ J T ^ ^f5x[^ ^ 3 1 1 ^ 
3ft^ cfJeT ^ f t c[^ SHHT ^^T^ cfJTjf '^^ ^ cfTtftRT c f ^ ^ | ^^rfelT? ^ 3 ^ cpf, 
f^eTcT ^ cT^  "^mi SnMcp ^ % 3PPTT ^ M cRT^ ^ ? ^ I ^ E^n^ cTT t ^ ^ ^ ^ 
^ f r M cfJT H u l ^ ^ ^ eTPT 3^^ TcTT t l ^ H ^ - ^ 3 T ^ ^cfTR ^ ^TFT^ 9^ % ?Tn^ 
>^Tr?cT ^fFTM ^ , ?RTrcf>%r W^ 'WW^ ^ ^ C # T ' T ^ I # f q t ^ f^eTcT ^ 
c^ ^ f ? ^ - ^ f T ^ W\^ 3rflr«TT 3nf^ cf^ #cT ^ eTFf?^ ^ ^ 3 ^ f^cfJRT ^ ^ STcn^kg 
^ f 5 ^ cf?r ^ t e cR x[t t l ^ cftrft c}7t ^^ E5T ^ t tcft ^ % 3PK ^ ^feRT cpf 
3TFt W^ ^JTT^ eft 3^^ Tcf5t t^TR c f ^ ^ P ^ ? ^ f ^ W^ ^ f ^ c f j ^ ? Rh>Hchl 
^ 3 T ^ eRF M^^Hci ^ 1 
^m^P^ ^ feTJIT t - " - ^ ^ m^cTT t f% STIJcff (^[1e[?ft) cf5t 3 ? ] ^ ^ p ^ t T 
(nipEr) ^ ? ^ ^ I ^TR ^ # ^ (trnxp^) ^ ^ TTfcT ^ ^ ch|:^ctbN 3nf^ ^ ^ 
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(^H^-^) T^FT ^nkr m ^ ITeper % ^ T TRIT a:iT| ^ vioHl^ OT^T 2TT f^ S^f^ rr 
HMRicbdi cf^  ^ ^ H ^ ^RgcT f^ ^zrr t i SFT? C?^ ^ ^TTTT^ ^^  ^ ^ f% 
^fefcff-Ff^vrRf cf5t 31K^ ^ ^S^WJ xHHiRilct? c||d|c|>JU| 3r55T ^ m i ? ^ H I^^ R 
^ cncff ^ ^ ^ S^^ Tcffr cTTcT ^ ^ TTPT^ cf^ ^TfR ^ FT^T I I^TSf^ T 3 T 4 
^ ^3TT 1% cifeldV^RvjIHl' ^ ^35^ ^ ^ ^ feR3T ^rm 1 1 eft c^ cfeT g^fT ^ 
^^TEp^ cf5t # cfJeFT ^ ^RT >^TRc?rzT f % ^ >Hl[^oq ^ f^ TeRTT t l O^^-^ ^ 
3TeTmT "erfcTcft ^R ^cHT f M t ^ vHlf^ri|cbK % 3 N ^ ^f^eR cf^ <,xtoMilVl ^ 
3^^ Tcf?r ^TreqJT ^ eptqeft cf^ r t g r ^ ^ ^-dcbid ^ ^pn ^ aft? cfr ciW ^ R R 
c^ ^ q? ^JTmR ^?RR c^ ^ 2 T cTcft H^5c^ ^ ^ 3 f k WT^TN ^ ^ ^ - T T X T T ^ W ^ 
^ 1 ^ c^ ^*^<H ^ HcfTR c^ c||d|c|H!U| cfTt ^^g-cR c p j ^ ^ W%\ ^ c M 
' ^ f j ^ ^ ' c^ fcTT? W^ ^cfj7 ST^HT ^3^N ?R?r ^ ^ cfjir^ t 3fhf ^ c^ c#n" 
^R ^ vjlHMI (3Taff) cfTt xj^ t ^ ^ I ^ T ? ^ TTCFTR ^ TJeRTf c^ W^r T J ^ 
cf>eFT cPT ^^5zp^ ? ^ 3^TT HPTT W ^ I ^ ^ ^ cf^t^ ^ STFT ^ T ^ ^ ^ T ^ 
f^RPT i^TeT^ 2^1 cfr %fT HcfJN ^ ^ cfTcft cfTt q^fP^ cfr? ?Tcf)^ alt | #HT f% 
^5^W ^ 1 ^ 3fh? ^ ? T ^ i\ f^m\ r^pTT t % v j ^ ^ p ^ a i K ^ S^  I ^Tfgp^ ^ 
TP^, ^ > ? ^ ^ f^Q^ 1956, TJ0155 
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c^  ^ ^ ^ ^JR %^N c^  TR ^ d l ^ N K ^ 2^  eft eft SPT^ 3 n W t i?cf> i f ^ cf^ 
cpeFT cfJT RlMI^ W^ ^ sir I ^TTR T J ^ ^ 3 T ^ I R ?^TCT ^ cTFTO eft^ eft W^ 
^T^, ^ 6fte?t - ^ ^ ^ 3 f t I 6fT^ ^ ^M«t i ^ p 11 g ^ ^ ^5T^ I ^ 
^ H ^ - ^ ^ ^ ^ cpf f^FTT^ cf^  eft T^^TW ^ ^ f^^ RUT l i j ^ TR>T^  ^ 
cgn^feeRtt ^ vHHlf^cb emi OL|[^J|C1 ?Tf^ M -^cJI^  cfTefr 3[Kct ^ J^TTcft t l 
f ^ f ^ ^ r f ^ , WW:^ cTSTT ^ e M cf^ t aTfeT Mg-^ lcJl 11 H ^ ^H^-< 3 n ^ ^ 
Srq^ >Hlf^ C'M c^  HTE2m ^ eTfwTcT-3TW% f^>^ 11 f ^ 3T^-3TFT ^ cR^ 
sTsrtcT 3 T ^ f 5 t ^ cf?r 3ft^ f ^ ^cbict5y! ^ - ^ I ct5 i^cid t " ^ ^ ^ ^R te r 
3PPt cf^  W f t W l 
^ M ^ ^ ^ - ^ ^ ^feRT-^RvjIH W^] ^ SIMHlPld ^ fR^ ^ 
T^ST t i ^ i l - ^ ^ TTHT ^ ^ fTc^ l ^ ^ fT^ ^ ^fffTM ^ ^^ Hel sft I c^ETT WU^ 
3ft? WT ^ ^mj 3Ter^-3Ten" ^ t ^ f ^ 5t^f^ ^ ?Rtcf i W ? ?ft? T^tTRTT 
^mcTt t l ^3# l^ cfTR ^ W T ^ ^ ^ c ^ 6 r K ^ ? f t cf^Tt ^ # ? ^ T ^ ^^ JIT ^ 
T^cfnTT t 3FR ylH^-^ ^ 3Tq^ ^ WT ^ ^ W ^ ^ f^^m FtcTT eft TTHT ^ ^ 
Wf>^ 2TT f ^ f^eTcT ^RVJH IRm % f R ^mc?t-Wt^ t ?Tc^ 11 WTi \\H-^^ 
^ ^ w 4 ^ ^ 3 M <^^\y^ wi # aramr I R ^  ? R R liftcjR epgEft cfTt m^ 
^ f r ^ , c f ) ? ^ Tfe f ^ e # 1956, TJ0155 
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^fTeit^ f ^ l 3 f k ^TfEp^ u?t ^ crfefcft '^ W(^ 3T8T^ ^^M^ ^ f j^ -^ f^ ^ ^ 
^ ^ ^ T T 3TRcflf cfTt {^cRT ^S^R f^ J^TT t ^FR STT?^ eFTFTT " ^ 3 ^ ^ i ^ ^ 3TT^ cT 
f ^ F ^ ^ ^ 3RT?Ff -defcT ^RvJH ^ ^^f5R 3 n ^ ^ ^ f ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
cfJFpft ^8TTsf cf5t c f j # ^ ^ ^ ^ ^3cR^ I ^ ^Hr\^ ^ cfTt HH^Icid 
cf>fT^-cf78TT t l 3TM ^ ^ I C T C T - ^ R V J H ^ f^cRT cfTT u f r l P l t e r ^ c ^ ^ I T ^ 
^ ^ WfiR cffr >H^|i|dl t I ^ ^fcTcT cfj^Pft ^ ^e^T^PT ^ f^fcfJcTT t | 
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7 W Sl^WJ liHrifi ^ wmMf ^ ^fcRT ^UW 
f % ^ ch^l4l4)K ^ ^TfT^P^ ^ ^ ' x j ^ ^ H^cT' ^ f ^ ^ ^ ^ 1930 ^ 
^fTTf^ ^ WcblRld -3pW^ 9TTI cTKq4 ^ t f ^ cR cT^ ^ H ^ ^ ^ Z[2TT8kT^ 
11 ^ ^fFFT cT^ ^ H ^ - ^ c^  -^m^ ^ ^ f ^ 3TK^tcfK ^ eft '^H^CRRKJT' ^ ^^f>^ 
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^ ^ ^ 3 T ^ WfT ^ ^JRT cF? ^ I ^ ^ T ^ 3Tt# T z^fj ^ ^ H ^ 3TRt t T 
SfFT^cppxT ?nen >HHx!ct^M cfJT ^ 1 1 xHH^IcbM f ^ e c ^ c^ ^ ^ Epft ^ t , 
fcTeiTaft ^iflcR cf^ ^ fMTcf^  ^ ^ R T 1 1 ^ ^ T ^ an fs fe f^erfcT TT? T^gj ^^57^ ^ 
cZF^ t l RH^Hcbl ifTXT f ^ ^ ^ ^ sft^ ^ q?nfT ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
? t l ^ encT l ^ e ^ d SRFHcT t l ^ f^TTfl ^ F^TTfT c^KxIH f^cRT ! ^ H ^ ^ ^ 
f ^ ^ t l # ^ W f ^ ^ ^ a ^ , ^ ^ ^mftcT cprrf ^ s ,^ T f ^ ^TeFT sft, 20 
# f c^ ^  ^ , IPT# ^ f^fci^ CMC^VJI ^ TTsm 9TT, t ^ HR^:^ ^ 1 ^ TfTT^  ^ ^ 
^ 2!ft 1^ ^ ^TfEp^ Tf 3pT^ ^ viM^Mm ^ ^fRfrff ^ ^ W «JH|cbx! T J ^ ^ 1%;!7T 
tl 
3FRcf>PTT cl^ t ^ cfTcfr ^ T ^ ^ c^ ^ R f^Tc?tH cf?r 3 n # ^ f ^ ^ ^ ^ f ^ 
O 
cfTt ^ ^ ^Jcfcfr ^ ^ cTT^ ^f^ ^ ^ 3 N ^ #R?f f^P^TTc^ 3fK ^ft^i ^ W^ 
cf^ T? r ^ ePn I ^ ^ 0 ^llPclc^^K ^ ^ T T ^ eft cT^ ^ J ^ c M ^  ^ 
^JTH ^ ^RR >Slciai I " ^ 5 ^ ^ cg^ -i?! ^ ^ ^ 3rcF?r ^gc?! 3TR^ ^ \ J ^ 
3FT^73T ^ cf^ >H«^ c1l I 
81. VIV^TI ^TKCT-O^TJ^ C^  qr^-^o 177 
82 . ^ i^vil-il ^-ClHT^Iti oM k^l-rc) aff? ^^fcRtf-^o 320 
83. ?^r?M ^??6r?-^Tm^ CR cf^^ 3f^ ? cbfciccr-Tjo 15 
2 3 6 
^^jfsseim ^*^^'< ^ wpm^ ^ ^fcRT ^fHT 
3T^^^K 6R TJTTcTT t l ^J^ f ^ ^ cf? 3FF?r 3TKgt c^  T^^  ^ efKT ^ # E I 
^ H ^ , ^ ^ ?cP?t ftl^-cHleHch ?Tf^ ^ 11 3fP^tcR cfTl cr^ gfcRT 3Tf^r^m^ 
cf^  ^ ^ ^^ !3?TT 11 ^fTcM W ^ c|?r ^#cf, ^ f ^ ^ T^ c[^ ? f ^ c^  
cf^ ^ f f l ^ XT^  e T ^ ^ ^FT cF>Tc^  ^ ^ B ^ ^ ^ q? cf^  ^ftc'ft ^ ^ ^ J^TcfrfT 
c^ 5^?|cFT c|?r '^^ ^ "^TT^ ^ ^ ^ ^-^cIR c^ e^fcf^  ^ ^ 3TT ePt t T 
^ >Hofl<^ c |2^ cTTc^  ^ ^ f^TNcTT-iTlecllcll 11 ^ ^W^ ?t ^m^ ^ ^ 
cZfcfFR ^ 3fNcT ^ c f ^ p R ^ m i t , W WTcT ^ Wf^ ^ # ^ ^fFf# 
HURicb ^^^^ ^ ^ 11 ^^cHH ^ f ^ ft? TTHcT-^rf^rcPRt ^ I f? t f% 
3 T q ^ unfcT cj^ ^ ITT ^ ? ^ cf?[TT cf^ ifT iT5% ( |1|URT) % i r f^^ ^ y ^ ^  ^TTTfr 
(^>kdlH) 3TXT^  £r4 cf5t Ft ^ ^ ^ ^A ^ ^SWm W^-^ ^ , ^SWP] ^ ^ 
•S^A i\. ^>HelHM f^ fv?% ^ " ^ ^ ^ ^ ? M ^ 5^TeT ^fRJcn I ^ c^  F^RfTc^  ^ 
3TT^ cf)T W ST^ TTFT ^>kHH c^  3reTM ^ ^ tnZfT J^TTcTT I ^^ I? ^ X^ f^j ^ 
>9^H 3Jk £p?r f ^ c|^  >H'T1M t f ^ B^ fTcf?r ^FFF^TTTT £RcfHt cf?r 
84 .-^l-i^-si ^m^-^M-cK ^ ^ r^a-TJO 179 
85 .#CJT^ 3 T ^ 3fTcTT 4 ^ - ^ > M I H ^ W^ 3^f^R)R-T^0 11 
237 
^^TTsrsfm j^ ^qfrtf # uy-^i^y ^ ^fcRT #cr^ 
f ^ I eft TT^ ^ [c f^ ^ IcTTR f^TKI 1 1 ^ ^ ^ ^ 0 ?n f% cgTTR ^ t , ^ 
f ^mH cfT^  ^ t i ^ 3iRciif^d i^?rcPT ^K?rcT c f ^ f i ^JR 3Fr?^m^ cA 
6 f ^ ^ 3 T ^ ^TcM cfTT eTFlr? :gTO !^llPdc{7cbK ^ ^ ^ Rlddlci l t eft 
^ >HIHM cZlFTR cf5t yfclfshiJI ePlt ^ f ^ S F T ^ 1 1 ^ 0 i^llPdcbHK cf^ 
HMRich MRlfjh<4l cPT to^ ^ ^^nq ^ 3TM ^ J^^ Rf 3 N ^ ^iffcR ^ ^cf^ 
3r>TTc[ cf^, TTcfJ RcKlcll ^ 3TmRT ^3TT I 1 ^ cf^FHTSft cf^ cf^ W^ fcpEIR ^ 
>HMjuld: "^^FT cf57 ^ at, cf^ ^ m "^ f ^ ^ f ^ P f r f M cf5t i^nfrT f^T^ 3?rcT ? t 
c^  ^^mrfr ^ er#?FT tpixfTT ?ft?^ (g^^/Tju;^!) t afk ^ Wt ^ : ^ 
^f?cfr t , cfr ^ 0 ^TTf% ^^TR H-^lxlH ^ f^fcT^R ^ ^ H ^ M I ^^TT^cTT t l 
-^!S^ sftcfr- ^ , ^ 3 n ^ ?TST ^ J f t ^ ^ - 3TFT ^ ^ERT^ ^ ^ f ^ , eft ^OF 
vm^3Pfr I cT^ VJIHCII ^ , ^ ^ ^ 1cTXT g p i ^ ^ ^ ^ ^ ^ :^ -^ ^^rfg;^ 7 f ^ 
c^ ^ ^ ^ 3 ^ xTR^ f f ^ oL|c|^K cfrr 4^ch>| vJ>Hct51 ^ ? ^ ^fR 4 t | ? ^ W^^^ 
^ itFpcp^ ^ ' ^ ^ ^ g ^ 3^?fcFT cjf^  3TFT ^ ^ ^^TeT f^R ^ f ^n^ ^FR f ^ 1 1 
q ^ ^ 1%m t l 
^g^!3^ cf5t T^TTcTT ^ 0 5^llPdc}7HK cfJT WR-WR ^ f ^ T ^ ^^gRfT ^ ? ^ t l ^ 
86. ^'>HH!M T^sR-ilHi^ti cPT f^>eTT s fk c^frTc^-iJO 235 
238 
^^TfSmm ^^^'^ ^ dijmjl^)' # ? / ^ ^cFTT 
r j ^ M^Hch>! t ^ Sf^f 5 ? ^ ^ f^Tm) CRT ^ ^ ^HcfT? ^ t T 
TT f ^ cf)T c;v!c||vjj| g^cTcTT^  cf?r fcTXT % W i^RPJ? cpt ^ ^qc}^ c^  ^8T c ^ 
e p ^ ci?r ^fMr ^cM ^  ?tc?r eft ^ cr^ ^ wM dn '^ ^ ^ w^ ^ i 
f^RscT ^ anf sfh? ^ 3RqcTTe[ Tj :>Tcft cfrf f ^ ^ 1 Ts^ sr jqfMrT ^ 
STP t^cFT c^ ^ ^ ^ ^ >ii^c;| c^  T^5T ePT ^Tm I 3RT ^ ^ R f ^ '^ ^ R ?^lteT f ^ 
^ eft ^ ?T1^ ^ >^^<l cfJT ^ f^TWr ^ T?T 2TTI 
^ 0 ?TTf%^gRN cT^  W^ i\Hi^\ ^ c^^p^ 3TtRT ^ J^<[Rt f ^ ^ ^ ^ , 
^ 5 ^ - t ^ ePt 8^ , ^ T ^ 3r>?t ?cT^ ^ f e S^  f% eTT^ c^  f^T?T^  W% i ^ q ^ 
3fk ^jm ^g^J3^ ^ c ^ I w ^ : ^ ^ 3fk 'tr ^;en^ ^ idd i STT, S F N ^s^Ft^ 
3r^TR^ M r ^ '^ 3 R ^ f^pftcZTSTT ^ c i ^ , ^? w -m^ xadchdi 3?cr?7j 
sn I 3pr? >^xycji ^ ^ Fte?r aft^ cf? i?t f ^ f ^ c}?t, eft ch^iRjd C[F W ^ 
««)<^ c|7x! 17FT 5^TT^  I ^ ^^c^ l ^ ^f)?^ ePt 'RH-tJjfl c^  Y5: ^ f t ^ cf)^ T [^ , Wfe^ 
3TTE5t ^M cfj%lT| ^ 3TT?5T Btcfrf ^ 3TM ^ ^ f ^ | %cPfr ^^ T^KJfT 3TTcfr t % 
^%Tt 6fT?^ PlchdchNl ^m^ ^ 3fk ^ cf^fefr ^ eP^ q ^ ^ r 
HHc[ ^FRM c^ '^m^ 3TT Wr i t t , cff 3Tqi1" ^ ^ t f^^ f^TETcH ^ o^c\^\i cf^ t 
^^chx! 3 m ^ 3TTWt ^ ycfTR ^ 3W?rJT ^ W ^ ^^ W^ % \ ' ^ ^ 
^ ^ f^FTTuT ^ ?T?Tc^ f^fen f ^ t l Wr^ g^^ Tcf^ T TTfrT ^ 3 ^ i m ^ 6 f ^ 
^ # ^ ^tcf)^ 3Tq^ ?T?^ ^ f t 'TFT ^ cf^ ^^TN t ^ 11 ^ ^ f ^ ^ ^^'iy)^^ 
^ cfHT^ T ^ P^TTc^  ?t ^ t f ^ E^RT^  ^ cf,^ 3TT ^ 11 vj>Hch'| f ^ ^ 
87. ^Mxl'^-cfnf^-^O 27 
88. ?^T^ Jt7pft ^ - ^ W ^ oijPklo^ aft? ch!elcc|-^ o 323 
239 
ififfjf 3IBm ^^m^ ^ dij^/^)' ^ ^fcRT '^UW 
t fcf7 FRT ^ > ^ ^ J^T9T f ^ ?^?T t # ^ ^ cf^ t^  ^^TFT i?r ^ c ^ I ^ ^ 
j^frfcfcp 3fk Sn^lfrHcb ^^^ H2TT ? ^ W!x\ ^ cf^  >HHlRHcb cZicRafT ^ 
ZfSTTsJ (^ fTcEfT) 5rH qWr «f|?T ITt m^cTT 11 ^ ^ 3T fc f f ^ ^ ^^ Tef ^ ?TTM 
f ^ - f ^ 3T^ fJN ^ 3TFt 6f^ ^ 3 fk ^ ^ f M ^ - f ^ v H H ^MT VJ1H>HNKU| 
HK!\(^-{^^H W^ w f f ^ R W^TPrit cJTcRSn J^^ t <mc1l 3 fk ^ ^ vjcMH 
^if^riJ ^ % ^ ^ ^ ^ ufT ^Mmr t l T^KTTT ^ c^  ^ F r 3 M T T ^ ^ft^ T J ^ 
c f ^ 3TtT^ IMlRcr, ^jftcPf ^ f^ T%cT 3RTR, xhf^c|K 3|k 3R^R^c|^|xH c^  
2 4 0 
^^jj3mm J^ /^z/^ t^  ^ OTRTTWf ^ ^foRT ^cFJT 
cTcf^  ^ ^ 5 ^ >Hl[^ c-'U cf^ eiW ^ cfT^ ^ H^cfKTT t l f ^ ifrJTT ^ ^ 3 # 
^ ? ^ ^ ^JT^ f^FTT t l 3Ts:fkT ^ ^ MURlcb ^?^ cf?r g^sH Scrf^ t l f ^ 
>^jd'^c1l 5TRT c f>^ c^ cfm WTFT ^ 1 ^ ^  t ? vSHcbl ^fnen Zfm t ? ' ^ ^ 
efT^ ^ g??r ter^ 3TT^^fc[K cf^ ( ^ ) ^ c f j ^ '^Tel^ t , ^ f ^ ^ - ^ W^^ 
f^ mRii if i t e n sncfr ^ yeftn t t ^ 11 ^ 3TK?tc[T^ ^ ^arT^Jm^ 6R^ ^ i 
fctFg 3TmT4 H-^^di^ CTTUTM ^ ^m^ FT^ ^5^ ^ fct#r %m %-. ' ^ 
chdJchK ^ cfr ^STTafcrT^ # t t f^Tcf^ TT t ^ s n ^ l t c n ^ ^ , ^ ^ W f ^ l ^ ^q^ 
I c ^ M fcTcfN^RKJ 3 f k ^?K^ ^tfeRft 1 1 ^^ RP>T f^W\ f ^ ^ TJ^ ^^HT ^ W^^ 
^ cR^ ^ t t ^fTcfK?ri^° >Hl(^fei|ch £fRT3it ^ WT ^ ^ ^ J ^ SPvR ^ 
>H^lk1 c f r?^ SRTRW ^ cffTcTT t l 3JK!^lc|K, chcMHI ^ 3Tfcr? r^f*I TT?^ 
cfr?cTT t , 3Tr?«TTcfFT TJcT 3TmTcfT^ t , ^STT^cfT^ cbeMHIi^cW, 3Trf8TT^ X^ 
P|x!|J^I|c|l41 t l 3JK!^!c||41 -Q^^ ^TT^cfKTT^ cf^ t^ Tef i^l«^|c|c?l cf^ T o^^^R 
WF^ cfr^ cT t cmr ^sTTskr^ >Hif^ <^ chK ^ii^cbdi^^ ^f>^, cf?#r- f^?^ inm 
STSTcTT 3T?c?ref ^TM cfJT ^ H I ^ T cfvf t ^ 1 1 ^PT^ t % ^ STcR^ A ? ^ 
q ^ % ^ ^ m ^ >Hlf^r'U ^ f ^ f^RFT-eTRT ^ ^ fmsfe t , ^ ^ ^ W T 
89 .?^ fRM ^T^^-t lMxl ' tJ cFT P^eTT 3 f k ^ f f r ^ - i J O 163 
90 . ^ O ' g ^ ^ r a ^ Y^-vJM- iJmcbK ^^T^P^-^0 191 
241 
imW 3mFT iiH^'< ^ df'^/H)' #" g^cf ^^FfT 
^ ^ ^ W f ^RH >HH^^ W\\ ^ 3 ^ 5^?rcR Z^ S r f ^ ^ ^ '^r W f ^ 
^ ^ ^ t '^ ' 3 fk "JIF % '^ fTP3J%cfj # f - ^ i T R ^ ^\^dr> ?mf% cpt ^^ pfT M 
fc f )^ l l f elTcT T?^ y^ f ^ ^ ' R cpt 3RT«T €f # eFT ^ t l tTfpT^ ^ 
cilyidrH cf j^ vj1|i)J||? ci)>{do^ zr? ^ fcf> ^ ^ ^ cfjR ^ t^cfv? ^ c{^ # ? 
cF5^ m ^ Tper ^ f^dcil t l ^ f^TRT WH" ^ T ^ f^RTT t eft lycfj ijzfjR 
f^TcfJcTT t l 
? ^ ? ^ ^?T^ ^ t t ^ '^nflT? 1% ^ cfr i t»^ v iM^m fcj^lfcld: 
92. O^-clt^-cfTifjjPr-^O 350 
2 4 2 
^^Tf 3ieifm j^^r/n? ^ gVnV/w)" ^ ^foRf "itW^ 
i f ^ 3 T f ^ M ) m TT g^m t l f ^ M ^ ^ ^ H x j ^ ^gETRc[K ^ ^FR^TTW ^ 
7T?fr ^ cT^ ' ^ 5^TTc?f t l l ^H^ t i ^ ^ ^ 'W^ c^ c||d|c)N!U| ^ a^JHcf f % ^ 
# n f ^ c p f - ^ W ^ , ^ J ^ f T ^ ^ - ^ ? 5 ^ ^ ^ 3ft^ SPEffcT^clM c^ ^ cR? TTT?^ ^ 
1% ^ 3 ^ ^ f R M ^ ufPT WTcfTt f ^ PfcFTR ^ 7 ^ t t ^ l ^>H(e1l^  O H ^ ^ ^ 
^fffTM cfTT 3 r f ^ >H>cbK c p ^ :^TcIT5?rcR f^TTtxir c f ^ crTc?t ? T f ^ ^ cf^ 3 T ^ 
^ c f ^ ^ p l viq->Lim c^ TTpE^TfT ^ ^ " T R ^ f t? y^ffcT eFT ^ 1 1 elRhH S^Tef ^ 
^ i T ^ TTPTcT ^fTHM cfTT 3 r ^ cfj^f^ c^ feHr Zf^ ^rfcKlt 3T^HT 3TT?fR^ WT £TRT^ 
^fRc^ ^^TR Ftdt t eft P^xT^ SfcFfiTTcT ^ 3 ? ^ u H ^ ^ 3 T e f T ^ J ^ ^ c^ 
f%RFT STsrfcT cfK^TT cfTt 3 m ^ F T S T ^ ^ ^ t l F T S T ^ ^ f e T X T ^ t ^ f f ^ 
^ ^fR^nW 3 f k 3#fTT c^ f ^ l ^Rr f t cfJT wfclMKH W(^ ? t m 1 1 ^ ^ 
cR^ W|u?lHI^ ^ P|t4)H ^ #r 3 r f | ^ 11^^ ^ ^ ^ oJTFT^ ^fcp?^ 3 T f | ^ 
t , TR f ^ ^ ^ f^PT ^ ^ cf^ t f^pET 3Tn?r ? t c[^ 3 T f ^ ^ ^ ^Ff^ fK?r I 
ufgT ^fFT-' f f? FtcTT t c r^ t ^ c|5T eJtuT i f t # n # | ^ ^ i f ^ ^ F T - t ^ ^T^ 
^ ^ t l ^ felT? dcc|5llPlill' ^ ^ ^Te^ ^ ^rjf^T ^ ^fR 3 [ f | ^ ^T^^ f^JIfT 
3 1 ^ T3^ q ^ ?T4 elcldmi I f^r^^PT # ^ H r T ^ ^ ^fTttftcTK ^ ^ 3TtF% 
yc^ar ^ ^Rfer S R T ? ^ ncfj^ ^ t f ^ ^ ^ f^Tt?!ikK ^ ^ ^PT^ 
f ^ r ^ cf^ t ^mcRT ^ f ^ ^ ^ ? ^ 1 1 ^ cf>R^ t f ^ ^ 1932-33 ^ i f K 
E^FT TR ^m^StcTR cfiT TFfTcT ^FT t t ^ eFTT 2TT I ^ TJ^T^ J^TCTT ^gf^cfcT ? t uTR?r 
t 3 l k ^ ^ 3 ^ 3TK^tqT^ ^n^cf? cf5t « { ^ 3 j ^ ^ewTH ^ cif^fcT t t ^ m ^ t l 
cf)Tr^ 3TF^tePr c}5t cR? ^ v i M ^ m ^ ^ S I K ^ d H ? T ^ cT^ ^J^jtf^ 
f^^ rTT t 3fh? vi>9chl ^ ^ ^ ^R^ZR cpf ^ H1VJ1C|H SIH^icbM, sfh? Tft.^fTc?rfT,^0 
93 . f%#?eTTeT ^OH!^l>!oc||dl-^fTtEft fcfxfR " ^ l ? ^ - ^ 0 4 
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jpgjTSmm j^^q^n^ ^ \3ti-HI<H)' ^ ^fcRT ^(FfT 
^TTT ?T^ xH c^hK ^ >(HH^ 1c1l ^F? c ^ t f ^ W^UR ^ 1930 cfJT vj jHKleU 
[^srfcT T^^ Tcf) >HeiJlil^ ^fn?fr-?f^ ^fR^fr^ ^ F^FTRT 3^TT 2TT, ^ # M ^ ^ 
f^ ltTfaT ^ "5:^iJ^ ^ T ^ ^ ^ 11 ^ 3l^dlc^K ^ cf?r ifTcT c?r ^^ eft ^^M 
^ ^ ^i>:cii41 3it§ciic^K ^ ter^ ^ 3iwciic^K ^Piiiicfi elk ^ f ^ t i 
cf)R^ cfvitijf^ ^ ^ eft ^ ! | t ^ i | 3TP^teR ^ TT^ f^t^TmRT (cT^^) ^ I r l ^m 
f^TcPT t l 
3T2TfcT - cf?^ cf?r ' ^ ^ ^3ftcR ^ ?f^ i?r MT? ^ 3fr? •^ ^^TcfTF 
t , "JT? ^ ^ f M f ^ W^ ^frg^ ^ RhHKI ^ ?^?T ^ 1 
f I ^ J ^ ^ 3 n ^ ^2TF >HlfBr-tJ ^RT HRe?m g f ^ f^TTm c^ ^fFTsfe f^RH ^ \ 
244 
^^jf 3ft2m ^H-^'^ i> Kj^'^wl ^ ^foRT ^um 
3ITq^ ^s:fT F^fTf%?^  ^ M ^fT^t^ g f ^ f^TTTTfT f^T^sf^  3^^ Tcf^  ysTfT ^T ?^P?r 
^ftw '^ Hlv^cidH' ^ 3 r f ^ cfj?F?r ^mr? '^fw? ^orar' ^ s i t ^ ^FRC^TK ^ R T 
i^T«cT g ^ feRTT W ^ J^^ Tcf^ t ^ ¥ W f ^ W ^ff?T^ SPTFT t f ^ m f ^ c ^ ^ ^ e f 
lT2Trahr?cp f^f^uT c f j^ f I ^Kd"liJ ^^RM c^ '^^^ T^ -m^ '^ ^TF^TH^ ' ^ 
j^^ TTJp, >^ )c|KH<H, f^ pteTT, ^ffkPT, - ^ J p T 3TTR vdM^ml ^ 3 N ^ f^PT cf?r ifm 
vivjIMK f^ ^^  t l '^ffr^H' ^ ^ 3 ^ ^ i^TKcftlf f^ RTFT cpf c^ zran^ ^3?fcR c^ 
S^ffcfcf f%T^  ^!#E^ t l t m ^ f^T^ TM c^ u14^"<K, H^MH, ^jvMcT, £r4 c^ 
^c^^R cTSTT c p f ^ fll^H"! cpf Snf^ f ^ ITcJTR ^ Rh>HHl cf^  ^ I W T cfR^ f; 
^^ TcfJT ^ t e r ci>kll4vj1 'Tft^H' ^TF^TKT ^ 'THT ^ ^TTcf^  f '"^T^M ^ 
^^T^T^ ^ ^fcRT %PTT 'Rifclill—Hldl4lH c^ ^ IRfiT ^ n^tZTfT ^ ^T f^^  ^ 
11 ' M ^ m r 3fhf Hidicfn ?Ffm: crsncfj^T CTSTT -^W^ j^nfrr ^ ^fr^^fter t , 
vlM-iJI>H ^ 3Tcf>^  %5IT 1 1 ^ ^ nsTT ^ ^ - # E T c}?r T^TcRT cf^ t chdIrHcb 
W^ ^ f e T ^ f^rm t l ^ ^ cf^  -^feRT ^^RT T^^ TOFTT nMt ^ ^ y^ TTfcfcT t l 
c T R ^ ^ ^TReit^ HC|VJ1MKU| ^ i:^p^ T J ^ J ^ vT^lf?|y!|c|qy| t t ^ TTFTT ^ 
245 
jfiQjfsmFT j^ ^q^^ ^ wp^imf # ^f^ ^(pfr 
•m^ %\ ^0 ^^ t^ RTcr S F t e f r f ^ ^teTcft ^ HHc^Jlij 3 T t e N R ? ^ ^ 
•m^ c f ^ ^ 3 r f ^ cfj^ f ^ 8TT I ^ ^ ^ >HIHir^cb-Enf^ ai l -^ ld- l E^TeTT^  
e#rcT c ^ cfTcTT, m ^ ^ t ^ f^TTTM '^ W^t^, SRTnra^, SPE^^cfm 
cTSTT >hf^c||Rc1l ^ dKcbx! >Hx!cbl^  c#Tt cT^ TJT^ft^ ^KT ? f t f ^ irfrfT t 
>HHlRHcb f^^ ^ ^ T ^ cTSTT 3n?^-^fTT^TH cl^ Mfrlfcl c^  f ^ F t ^ W ^ 
TfgfTsJcTT^  t f^RT^ 3 1 ^ f^TTR^ 3^?rcR STtpft ^PRlkT efW^ ^ f t TT^TFT f%^ 
3f|^ cZTcRSfT ^ -^m cfTT IRTr^ f^^ c^TT t , ^SWf^ ^fft^^H ^ ^^ c[cT «JhT 3Tpff 
^NT FtcTT t l ^nt^FT "^R^ xHI^ M f^clch EfRT # ? 3 n M ^ >HM>KJI3f! ^ ^ J ^ 
^3TT11 t t ^ ^ ^ ^ «rK 3^^ Tcf?r n A ^ ^ wu W W T , ^ ^ J ^ T ^ f^ m 
-^ H^^ t , ^ '^fTt^K ^ M>i^ x!l cf^ ^ ^ f^^ t , ^ ^ WT^Om 
'Tft^pf' cfJT ^^RTT f ^ 11 ^ ^ H ^ ^ f^TFT cfTT - ^ ^ tfr f^T f^^ n , WW^ 
Tfr^R c}5t 3(^ aTT cfvJcTT t ^ ? ^ Nf f fc^ cf^ ^4eT anfsfe XTST 11 
^fft^H ^ ^^rep^ ^ ^ f t ^ ^ 'SIT? ^ t f ^ ¥T^ ^ T M ^ 
3RFTf%cT t eft ^ ^ Rh>HH I ^ ^ t ^ cf^ >HJ|f^d ^ f7^ 3fk ^ 3 ^ f ^ ^ 
eFTT^  cfTT sn^cTH cTF ^T^c|j[ l i | ^f^vj^lRijl' ^ y f r r f ^ TTMcfT sfl^ %cfT ^ 
m6^ ^ ^R^Tcfrf cf?r f^TTsfcfj j^pfcFTT c}?r ^ I ^ t t t l 
cf?r TcFTTsft ^ >H^<^ ^ ? ; ^ ^^rf^ t t ^ t l ^ 3 ^ 6 f ^ ^ VJM^|>H1 ^ 
f^TT^ yicrT^  HMIdl3[! f^Tc ,^ 3 T f ^ , f^TfTclT, ep^cTr, r^feRT ^3^gR cTSTT ' S R ^ ^ M 
3IK!^ic||cO fcmR^TRT ^ 3R?I%T ^Ff^T^ S f t e r f ^ f ^ t l 
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jysv simm HH^'^ # uw^^nwf #' ? / ^ ^CPTT 
?T?^ cf?f i|u?|c||cf| cZjcRSTT cT^ f^TOf^  f ^ f ^ 1 1 f ^ r f T H - ^ f M ^ ^^cleT VJI^C^KI 
c^ # ^ fNr^ ^ ? t ^ clt e r f ^ ^fFTM W W cpf H ^ I V J H cpf i f f SfT ^ 
R)>MH—HVJIC^H!)" cf)T f^t^ TJT c R ^ STTI PhxHH-HvjIcJ^H!)' ^ 3 T f ^ ^ M^MH 
^ stri ^ H x j ^ c^ >Hlf^r-!J ^ ^ WWJ]^ ^3^rj5t ^ t , ^ cZTf^ vPTcT s f k 
^S^ clofrliil W^rar cf?r q'ST^ t , t ^ r ^ ^ N d l ^ l ^FFFTlf^ 3^?fcFT y f r l R H d 
^9TT8^ f ^ f ^ ^ ^f^^ 2TTI ^J^Tcf^  3n?FJ 8TT f ^ >HlfBriJchNl" ^ f ^ i ^ ^Tc^ 
3RTPT cF)T f c f ^T cf^ ^F?^ if, ^ P^RXJT ^ 3PT^ ^ c^ f ^ f i f t ^ VJHC||CO 
4>dlchK W^ 2^1 
^ ^TTcT^ cF)T W^ f^TTf%c^ f ^ ^ ^TcrSTTfR^ f^^ T R|t^KyK|3Tli ^ 
cfjT ^mftc^ TTc}7 vj^ci^ jfTji 11 ^ f ^ j ^ ^ f^tcgfxicr fcjxiKtiKi c^  ^sm^ ^ 
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